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DI AR I O R | a » U B U C % N O
ii3agiaa«WMaaHwa»â
Mif.RCOLE.! 2 Í  í ^ S E P T i Í « B R £  íS í6
l'--i/Í3v'■■''=
venta én to4ffci laí k rm ^íaefy  drogneríaf;
DOLOS DE CABEZA 
rfí,«« LAS PERSONAS 
T o c i a s ,  QUESDERANDE
d o l o r e s  d e  CABEZA, REÜ-
MATtCOS, PíERVipsOS, ETC., 
ECT., OEBBN EüíSA Y A R ^.
EL a líM G E liC O  B |S 0 Í „
IdJJA oÁj a TbE SBtW  M6 PTAS.
i t » , . E S  M U Y i i f i ^ o  M á s  d & ] x } F @ s :  d e  m u e l a s !  
[ f i i r |« w » s  , e f i ^  ,[^ .{^ s;X :Ip í  ‘ r a e s o Y ,
e l e B I í í s o y ,:: cuya floiorcB ó«t muela», d îyjgívitla
Estomatíti|%  d®oniá,s inflaioaacione» d© lá boca 
■ «T ív'rto/ífelsarsV' ?»rirrfíi«- látEifecmetitaci
U n t ib il io s o , d e p u ­
r a t i v o , a g r a d a ­
b l e  E INOFENSIVO
Ie L PURGARTE ‘BESOY,
35 CÉNTIMOS I
E L 1 ¿ 8 í^^ESO Y , im.pide la* ferm. ut ionea anarma-
lé» de la b ^  y evita la» infecclopeB.
Franco d#poaetaB.-^Praaoo de enaayo 75 céntimo»
T O S
LA QUITA EN UN SO­
LO DIA EL \
U C O ^ í 'M L S ii 'C O ,
BESOY
FR A SC O  1 P E S E T A © venta en todas la», favmaciaa y drogue’ a  ̂
V I T U t Z
■Compififa cóm ico  d ra n iític a V e íg a M C a lv e t, en U  que f ig u a  el p rim er ac to r cóm ico  P E P E  B A R R A N C O  
'■; f ÍFünción en tera  para koy  M iéreoles a las 8 y m edia.
i \ O S  D O S  T ^ m i ^ E T E S ,
V Creaciéu de- les precoces artistas niña C lotilde Q slv st y 
1 B u tec» , 1 .2 5  p esst*  -  -  - ^ ^ a e r ^ O -25
Din-^» m&da-s-s Fjaufilón exírsoriSinaría 
' '  'Ssirena i«  i& Ea-gistíal CTEtí?, 2 »ci©8 
V'fdá, t^^wpadaf i>or él deber 
' ' i p i M p  ' V:i;ír 'S. ■ :í ' :r:'
' ‘ £1 nacha dé Ambrosio 
La p«iiaulft gE’Aná^mti&te cómica 
4 Bruto, pero romapitico
"lidwrabi? píquezi » intsFÓs, tilníaáft
¡d r a m a  e n  e l  TBATRp ,
L «ctnall — Drama d9 j*(ía «®ci«¿ai«
Ante, ,'a ntas. — BnlacSi 0 40 . G®“
(Siiuaáo ®n la Alasa«a® «e Caíl©» Hae®, ínni^ fel BsAce- i« -‘/  '
El iocftí «áacóm©<l© y fraaco d« Málaga -  Tempaíatnp^ a g ra á a b ^  ;
y«rehicoi«sal pr®gramir-“ -BXÍTO di^hraníe del Mxto «píaoáio Albto© da li^^íoeal ^
peiienla
i C ’O A ^ I
•I ■' 1 .ÍJ-.-13Í
P 'í*«J
E L  L I R I O  P Ú R P U R A
titiudo  «Bl coMB«dM.-C6»jí«ti»áii si prcg«m» ij« “S , ? !
NOS «Un pacto eaiagribalo», harineaa cinta 4e hKgp, ánrac^é»; í« í«mo*«
Pftihé» «no cada laás infernada coa todas i©» uovoá«ides áe) mttivío «ate-
foTk d» éxito grande extromadamont. cómica, marca K.yetsn», «Di. da la^a^o». 
P ro fe to n c ia , 0 ‘30; G en era l, 0 ‘15; m e d ia s  g en e ra íea , 0 ‘10
S a ló n  V ic to r ia  E a g e o t o i  S a l ó n  M o v e d a d e s
p*iftOÍÓ do lea Várietós - Héy
les éxtraoHin»rio'pro'gráiáa. Granáiv̂ se 
ftcpntedmíenio. Réapájficióa d?i la
nenie y ganial canzonetíata
BELLA  EM ILIA
Gran-ítílso *ucff»o í*a ©vaeionaáa» 
artis*»»
M ISS  iL D A  y s u  g rá w n
Hay de 5 lerda baste Isa 12 de l«<,iiocb«.
Inauguración do i« íamporada da o»" 
trenos do polícnlaa extrsordinarias que 
«at%, «mpresa- tiano • conírátada*'.
Hoy extraordinario programa 
Bfiirono d« la obra en 3 acto*
LA H IJA  D EL H E R O E
E*tr«uo <*« I» poííi!tt*> «n 2 »«toa
LA  REV A N C H A  D E  P R Ü N W
K»t)r«ní» *1» íe gracios* cinta 
TELEG R A M A  UI^GENTE 
Porú.tima vBzk revista lActaaliáiíídes 
Ganteont» n." 31 co» 5»a última» modas.
Prscics corriontes.
y la c«tnp«tidA bai’arina
GANDIDA C O R T E S
Platea 6.pta8 ;, Balaca 1; Goneral, 0'30.
Mañana lueveá gran moda.
,''’ir’'717'.F' -. . . . .i,______ t nnntfifcrh^fla'^átólooa hiárfcniíoos T pteflt» <ffiKSoI.Ii,wmI.eo®>nineiUU. da ora én ..riM 
1̂ :  L  A»Mlwl.y So I*.!™ «TOrtMlto
jStóíi
UBbSI JlUJtIUlliUlW ̂ aa *w-ai« a-aw *»ev , ..  ̂ «T;-.
DepóBite de cementos y sales hidráuUoaB de las mejores marcas
JO S E  H ID ALGO ÉÉPILD O R A
“ P««ieiO N  , , ;M 4 I .* ,0 »  : ! í t o I t O ^ S
iioaaes. -  Baldosas imitooiín a mármoles y mosiic® romano: f  ®
de'invención; Gran variedad en lOBotM pasa acorad y almacenes i Tuberías de ocipento
dos para q.ue concurran a la yennión 
de segunda convbcatoria que se ha de 
celebrar el día 2l  del corriente a las 8 
y  media de la noche, para tra ta r de 
asuntos de mucho interés.
Palo 19 de Septiembre de 1916.-r-El
Vice secretario^ Demordo iüíoíicere.
DESDE LONDRES
F » i a z a  d e  T o r o s
gel, y el redactor j.-f' d«i periódico 
«La Publieidad», don Jo*é Paila».
A Córdoba, el agenta consular do 
Francia en dicha capital, don Cario» 
Dltfou, que ha permanecido un año 
en el frente fraucéa cumpliendo su» 
deberes militare».
AManzanarc», el a preciable joven 
don Antonio Hidalgo Hidalgo.
• m. '
De Gijón y Madrid han regreiuáo 
ayer a Málaga, en el tren de la» dk z  y 
veinte de la mañana, nuestro respeta­
ble amigo ©1 ex-decano de este Ilu itre 
Colegio de Abogado», don Juan P e­
ralta Apezteguia y »u distinguida »e- 
fiora doña Julia Bunás©n.
© E l S l O P t l T A .
Isabel M oatm  Cabello
D O M i Í M c a o  a «  ® e p » x i e i v i b i =i e  i ® i «
6 R A N  C O R IB D A p -trtfe in ád a  p o r  lo»E j.p lor«4ere»  (T ro p a  d e  M álaga)
6 bcrnosis aofiltos toroi, de ftnaitijio g a tt ío
H I P Ó L I T O , C A R N I C E R I T 0  Y I N G E L E T E
%0 ]MBRA, PTS. 2.50 )( SOL, PTS. 1.50
Contra uno
¿Cómo n«» homo» presentado ante 
el extranjero?
Un ejemplo bastará, y podrían citar- 
»e muchísimo. -
Al Congrezo de Viena, celebrado
dajpué. de la calda de Ñ ap ó le^  e l , ¡‘““ " ¿ - J ™  T afe 's  'e rrasgo  invarla- 
Geaode, Igé en re^eaentatídn de ^ r -  y político. Cuando las co..
nando VII don Pedro «rómez 1 g^s van bien ayuda al pueblo a erigir; 
brador. |i un ídolo ante el cual se postran. Apenas
¿Porqué ha sido relevado Falkenh^n 
del alto mando alemánl ¿Porqué se há 
nombrado para ocupar su puesto a 
Hlndenburg? Nadie, naturalmente, sal­
vo el Estado Mayor del kaiser, puede 
responder, a ciencia cierta, a estas pre^ 
guntas. Pero hay un buen número d« 
cabos sueltos por los cuales es posible 
sacar los hilos de la madeja, y trabar 
con ellos una opinión con recios vi - h 
sos de verdad. Esta opinión, en pocas * 
palabras, es que Falkenhein ha caído. ; 
porque Verdun no cae, y que Hinden-'. 
burg asciende porque la marea de, los |  
aliados sube más impetuosa que nun­
ca por todas partes- _ /
No es esta la pritóera vez que Gui­
llermo II hace pagar a uno de sus pre­
hombres con el relevo los fracasos de;
í í lU d í  i y « ,  a U j daca d« la larda
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
«-■  I-  F*- _
De«áe ayer »e encuentra en Málaga, 
nuestro estimado amigo y correligio­
nario de Leja, ápu Francisco Daza#
Sea bien venldor
m
La aprc dable señora doña Trinidad 
Eppafta, esposa de nuestro querido 
am^go don Juan L. Peralta Bundaen, 
ha dado a luz ayer con toda felicidad 
un hermoiro niño.
Acepten nuestra enhorabuena loa 
padre» por este venturoso suceao de 
familia.
Sa ra » í«  6« a . FfjOT»c. ,” 0
Político 5®tin Jmé Go-pordíj González, sebunos y e P
. SUPLÍGJáN a «ua amigo» »9
í>í»r«<¿ffrñión V «epelio ú# *tt cs^áv»? qu» toníttú «tig»r
Miguel, por coye faver 5®« qaadsráfl egradsciáo». 
E l duelo se recibe en le oasa mortuoria Sánchez Pastor, num. 3.
Ha fállécido en Ribadao,el reputado 
júriiconsülto don Sscundlnp Barcia, 
padre de nuestro querido amigo el di­
putado a Corte» don Augusto Barcia 
Treile».
El finado fué honra del foro asturia- 
no y giallego, distinguiéndoss por sus
dotes da acrisolada rectitud .y. d*h ®lo--
cüencia.
Acepten su familia y esjpecialmente 
su hijo don Augusto la sincesa expre- 
I slón de nuestro dolor por la irrepara-»
I ble desgracia que sufren.
Cada día os mayor al desacuerdo 
acerca* del discurso de Maura,' y cada 
día aumenta el número de opiniones 
coutradiétorias, de Interpretacloue» 
opuestas, antitéticas. ¿Habrá que,per­
der la esperanza de que los ..^.exesetai 
hallen una interpretación que^ ponga 
término a las disputas, una interpreta­
ción que puedan aceptar todo» y que 
sea fiel reflejo del pensamiento de
Maura? ,
Mientra» ello» siguen discutiendo lo» 
pantos oscuro». y  contradictorio» del 
discurso, ¿nos sera licito rebatir un 
lugar común que siempre tienen en 
le» labloá lo» reaccionario», que esta 
reñido ¿ón la verdad histórica y qüe 
Maura esgrimió contra Francia e In­
glaterra, culpándolas de nuestra deca­
dencia? V
{loglat^ra y  Francia fautoras dO 
nuestra decadencia I ¿No es lo mismo 
que achacar a Roma la decadencia de 
Grecia, a lo» bárbaro» la decadencia  ̂
de Roma, y seguir la misma lógica pa- ’ 
ra explicar las causas de la decadencia ‘ 
del imperio bizantino y de todos lo» j  
imperlp» y  de todos los pueblos?
Nuestra^decadencia tiene su origen 
en Ifi política de la casa dé Austria, íj 
desdé Carlos i  á l teechláíadp. Nuestra 
déeadencia^ fcontenida por lo» ' mlüiS'' , 
tro» de Carlos III, fué acelerada por |  
la política de Carlos IV, de Fernando |  
VII, de ios Apostólicos de «La Santa p 
Alianza» i; de Mária Cristina y de liar |  
bel 11. Lb gobernante» de la r e s - | 
táúración han continuado el mismo cá
Freguntáronle: los delegados ingle­
ses si Ferpaqdo accedería a la. abolí- 
ciión inmediata de la infame, t|?ata d e  
negro», Y. el representante de España 
contestó «que sería muy dificil, a qo 
diferirse la medida por un pjazo do
ocho años».. ..................
" vEl Gongreiío aprofaóppr unanimidad, 
salvo el vptQ delrepresentánté do Fer^ 
nando, que desde aquel momento, ce# 
saba tan inhumano tráfico.
\  arios acuerdos desfavorables para 
España adoptó aquel Congreso: 
Primero. Obligarnos a devolver a 
Portugal la plaza do Ollvenza.
Segundo. Negar a España el rein­
tegro del ducado de Parma, que Napo­
león nos había arrebatador -
Tercero. Negar al principe Carlos, 
hermano de Ferriando, »ü8 derecho» al 
ducado de Toscana,
Cuarto. Negarse a reconocernos 
como potencia de primér orden,
¿Fué por culpa de Inglaterra y Fran­
cia? No; fue por Metteríiich, fué por 
’ Austria, principalmente, cuyo iuflujo 
pernicioso sigue pesando como una 
 ̂ losa de plomo sobre nuestros destinos, 
r  Lp» ducados dé Parma y Toscana 
fuerotí para Austriá.
£1 represantanté de España, éP Ípriir 
mas brusca», descorteses y dosconsi- 
deradas, se negó á firmar el acta del 
Congreso (Julio de 1815), y  quedamos 
éxeluídoB de toda participación en las 
negociaciones que eftablecierpn él 
nuevo derecho público 4® Éujropa.
¿Favoreció nueáiirá decadencia la ln| 
vaeién de los cien mil hilo» de San
cambian las tornas arremete con el fe 
tiche para montar a otro ,éu d  pedes 
tal vacío. De este modo aparta de sus' 
hombros, aunque sólo sea temporal­
mente, el peso de las grandes respon 
sabilidades. Primero fué' Moltke; des 
pués von Tirpitz y  aho rA ^ic  von Fal- 
kenhein. , i . , , - ,
L a lista de los persorijsjes derribados
idé que Hindénburg tenía razón o, al 
jmenos de que Falkenhein no la tenía. 
E l ímpetu de los inglesas en él Somme, 
la  entrada de Rumania en l a  guerra y 
ios augurios que vienen de Grecia le ;¡ 
han forzado a destituir a Falkenhein ¡ 
y  poner las riendas del poder militar f 
en manos del vencedor deTanñenberg, |  
nó ya seguramente para organizar |  
luna fuerte ofensiva contra Oriente, ¿ 
sino para explotar el prestigio del ido- 
,¡lo popular ante la apremiante necesl-  ̂
U a d  de una estrategia de retirada con |
ga, no Bolamente a trausigir qon la pérdida 
de Ja Silesia entera, sino a ......
constituye así un índice perfecfq d q i^  i&fectificaclón de los frentes 
descalabros alemanes. Recordeméd, Una confesión de impotencia y np
, I  Luis? ¿Se atrevería Maura a negarlo?
”  SíipüéÉ dá o¿ho l u . t o .  de rrata». f  f  « *  ““  ^
ración, joo coofiaea el raliiiet.0 de loe* .í *®É
trucclón pública, que hay en España 
tres mil puebloa slñ escuela? ¿No con- * 
fiesan lo» gobernantes de hoy y lo» go- í 
bernante» de ayer que np tenemos ni |  
Justicia, ni Administración, ni E jérci-1 
to, ni Marina, ni Agricultura, ni Indus- < 
tria, ni caminos, ni independencia eco» 
nómlca?
¿Nos han impedido Francia e Ingla­
terra que tuviéramos todo eso, que hi- 
ciéraíao» lo que con menos medio» han 
bocho Holanda, Bélgica y  Suiza? ¿No» 
han impedido ser J implo» corporal y 
mvéralmente? Y si España hubiera to- 
c nido lo que los pequeños pueblos cita 
i; dos tiénon, lo que Bélgica tenía antes 
de la infame invasión, ¿00 sería una 
gt¡aüâ  potencia, una potencia de prime» 
oi.)^ tratado como
«̂é■;«í(í̂ ta a los pueblos que no tienen 1o 
. íqií^éKtiqsotroi no tenemos, según pro- 
Ú̂ á’éóaleitión, como se trata a los pue- 
Mqí ^«Hssiorsi»!
..Franceses eran los invasores; pero 
es innegable que eran mandatarios de 
la Santa Alianza, en la que figuraba | 
Austria como principal elemento y en 
la que figuraba también Prusia. ¿No 
dieron Austria y Prusia veinte mUío 
SIS» de franco» cada una para la inva; 
sión? ¿No firnjaron un pacto contra la 
soberanía de España?
La verdad histórica, icuán diferénte 
resulta de esa estúpida leyenda que 
atribuye caprichosamente a Francia y 
a Inglaterra la cauisa de nuestra deca­
dencia!
Y Maura tiene el deber de estar en 
tetado y de no engañar al país.
por ejemplo, los principales episodios 
dé la campaña terestre. Lo mismo pb*- 
dría decirse de la/diplomacía y de la 
marina- El primer gran descalabro- 
origen de todos losidemás—-fu^ el fra­
caso del plan, medicado en el sosiego 
de la paz i para descoyuntar a  Francia 
antes de  ̂que Rusia pudiera movilizar 
sus huestes en escala suficiente para 
invadir Prusia. A este plán, desbara­
tado en el Máme, siguió el del kaiser 
para conquistar los puertos del Canafl 
Según se cree,: von Moltke, jefe delEáj, 
tado Mayor en aquélla época y  a  quien 
se"atribuye la idea de atacar a Fran* 
cia a, través de Bélgica, combatió el 
proyecto del kaiser, y proptiso, én¡ 
cambio, un asalto de frente a la fro n | 
tera Este francesa. Falkenhein, nái 
histro de la guerra y antiguo instruc 
tor militar del kronprinz, apoyó el plan 
de «Calais a toda costa», y se com­
prometió a llevarlo a cabo. Vón Molt­
ke se sintió enfermo, y su rival ocupó 
su puesto. La tenacidad de los ingleses 
en las dos batallas delprés frustró este 
plan tan décislvámehte como la estra­
tegia de Joffre había deshecho el de 
von Moltke entre Meaux y París- 
En e l Ínterin, von Híndcnburg, un 
viejo general,desconocido al comenzar 
la gueíra, fuera de los centros m ili­
tares prusianos y en éstos tachado de 
monomaniaco por razón de su constan­
teestudio de los lagos masurianos, há' 
bía hecho genial su monomonía desba-
■^un mayor vigor en la dirección de la 
guerra  es, pues, lo que probablemente j 
anuncia el relevo de Falkenhein, jefe/' 
del partido prusiano extremista. Mas ] 
es tarde ya para apuntalar el calflCio 
pau'germanista que descubre grietas | 
en todos los sillares. Mindenburg no 
tema el mando a titulo de mejor estra­
tega que el geúeral destituido, sino co* 
mo testaférro para hacer tragar al! 
pnehítí la am arga píldora de la ^«tira­
da gefieral, que de otro modo díficíl-  ̂
mente tragaría.
. Crist.óbal DU Quesada. 
Londres,,IScptiembré de 1916.
OJEADA RETROSPECTIVA
V E f f i i l lO S  A RAZOBES
I Oaando la pasión se ceba en algunos m - 
' di:)áÍuos, se haoe punto menbS que imposi- 
: blé |áoauzarlos poíf distinta seudá̂  ̂ La más 
I olaílá légioa úo puede d.esvaúeoev errores dé 
í msafalidad y los datos más preeisos oare*
: cén de valor.
I M sucedo |o  mismo que a la
> generalidad de las mujeres feas, que úd 
bellezas que la suya. Ahora 
sále dicieudo un períédioo gertnanófilo, que 
Ja alianza con las naciones del grupo oooi- 
dî íq̂ al es imposible, espepislmente por ha- 
' ipifse Francia entre ellas, de onya nación ha
reconocer' en 
Prusia un formidabíe rival. „ _ « , 
¿Qué decir de la famosa bataUa de Sado- 
wa en 1866? En ella se eonsoUdó el predo- 
minio de Prusia, consiguiendo ésta la su­
premacía de Alemania, disputada por su 
enemiga Austria.
Heeha la alianza con Austria en
1879 quedó ésta reducida a ia impotencia, 
pues la firmó Bismarok con el mismo obje­
to. Y en 1914..
Bu 1914 vemos los regimientos austríacos 
dirigidos por coroneles alemanes y a la oü- 
oialidad mixtificada en ambas nacionalida­
des, con relajamiento evidente de la fuerza 
moral y de la disciplina j pues los austríacos 
reoonooian que el alto mando alemán no es­




Mientras Austria-Hungría y Prnsia ar­
dían en guerra, en 1761 se concertó entre 
Francia y España el Pacto de Familia, fun­
damentado en nn principio de interés reci­
proco, en que ambas partes constituían una 
sbla pOteneia. . , 3
Otra nueva alianza se concertó, despees 
do las guerras napoleónicas, en 1834 entre 
Francia, Españar Inglaterra y Portugal, pa­
ra pacificar la península ibérica o<m la ex­
pulsión de los pretendientes, don Carlos y 
don Miguel. ■. , ,
Me¿éce señalarse la alianza hecha en 
1840 entre Inglalerra, Austria, Prusia y 
y Busia que tuvo por objeto regularizar la 
cuestión de Egipto contra los intereses de 
Francia.
Oocao se vó, la vecindad de las naciones 
ha motivado gáerrás desastrosas entre sí , 
pero núnoa duró el encono, porque a través 
de ios tiempos' olvidaron rencillas pasadas, 
orearon confederaciones o se agruparon an­
te el peligro eon las naciones más inmedia-
tas. ' X. JLN. Sebrano Bares,
15-9-1916.
En los exámenes verificado» en la 
Filarmónica ha obtenido nota de so­
bresaliente en el primero y  segundo 
año de solfeo, la bella señorita Enri­
queta Guerra Muñoz, a quien damo» 
nuestra onhorabuéna, así como a »u« 
señores padres.
Ha venido de Córdoba, el reputado 
médico, don Luí» Melgare» Ortiz.
m
En unión de su distinguida familia 
pasa tma temporada en Málaga, el cul­
to letrado, don Mario Aristoy.
■ m
P o r noticia» recibida» de Cabra 
(Córdoba), hemos sabido que se en­
cuentra eri dicho pueblo, enfermo de 
algún cuidado, nuestro querido amigo 
y  correligionario, el culto catedrático 
de la Escuela Normal, don Antonio 
Blanca Cordero.
Vivamente nos interesamos por la 
salud de nuestro querido amigo.
En la parroquia del Sagrario, te  ha 
verificado la boda de la bella señorita 
Ángeles Escat Oppelt, con el joven 
catedrático don Miguel Costea Bsrnal.
Fueron apadrinados por doña Ange­
le» Oppelt San», madre de la desposa­
da y don Manuel Costea, padre del no­
vio, actuando de testigos don Manüol 
Aguilar de Castro y don Antonio Gil 
Muñoz.
Daseamos a la M iz pareja todo ge« 
ñero de fellcidadei.
íátando iVavarancha rusa en la bata- i  reoibidoEspañft basfantes agravios. Y aren- j 
lia de Taünenberg. La nación le erigió I  glón seguido añade: «Nuestro espíritu de j
— íj_ ,---- -------------------------Sil vecindad no es. el mismo eon resueoto a
f i d a  r @ p u b i i e a n a
»en ídolo; rúan los descalabros del plan 
I del kaiser para ocupar las bases del 
® Canal dejaban sin .solventar el proble­
ma de la  guerra en' el Oeste. Urgía 
más que nunca buscar la solución en 
alguno de ellos, La voz de Hindenburg 
sonó por primera vpz en los altos con^ 
se'jos del Imperio. Contra la opinión dé 
Falkenhein y  de su imperial discípu - 
lo. sostuvo que la solución sóío podía 
encontrarse en Oriente. El kaiser, con­
vencido por lasrazoiies de Falkenhein 
o maleado por los argumentos de la 
ambición filial, puso fin a la polétnica 
con su voto. Las tropas que Hlndcn* 
burg quería para enterrarlas en las es
Fíanois que el de Austrift*Hungrí» con Ale- 
nísmai pues estos imperios jamás estuvieron 
en desaeuerdo.i
i ; :Fisto es un» mentira del poso de un mor- 
||^ro del 42, reflejo de un inmoderado apa- 
j Sionámienta que le conduce a la calumnia 
|por llevar la contra a los francófilos. Aus- 
^jiría-Hungría y Alómania.han sido siempre 
Ifés imperios más soliviantados de Europa y 
iA'mñrica, partiendo del año 974 en que el
Se encuentra en Málaga el ilustrado 
farmacéutico y alcalde de Almu&eca», 
don José Marín Porcel. ^
S O C I E D A
Después de pasar una temporada ea 
esta capital, ha regresado a Granada, 
on unión de su distinguida familia, don 
José Alarcón Sanabria.
En ei tren mixto de las cuatro y 
treintaiclnco marchó ,a Antequera con 
su familia el exaicalde de dicha ciu­
dad, don José León Motta.
En el expreso ds las seis de la tarde 
marcharon a Parí», para continuar sus 
estudios, los apreciable» jóvetaéi don 
Eugenio y  don Augusto Taillefer Gil.
A  Madrid, el director del Labor ato-' 
rio Biológico marino, don Manuel Vi­
cente Loro; el distinguido compositor
ftán  extensión del territorio húngaro. Más |  concejales de este Ayuntamiento, don 
tatúe, en 1246 y en el mismo térntorio, se |  Antonio Mllanés Morillo y don Bran-
AvifwA Viiiivinp|á1*nfl Tf fiAll* Oissélq
Han venido de Melüla, la bella Sa- 
ftorlta María Aizpuru, el escultor don 
Emilio Satué, el primer teniente de In- 
- antería, don Juan Montero, y el de 
Artillería, don Ernesto Collazo.
E l
Han marchado a StsviUa, en unión 
de BUS hijos, los marquepes de Xous.
□
Después de breve estancia en esta, 
ha regresado a Arcos de la Frontera, 
nuestro buen amigo don Claudio Tron» 
coso Jiménez.
Übró una gran batalla entre húnMros y teu-
Por orden’del presidente del Centro 
Instructivo Obrero Republicano Radi­
cal del segundo distrito de la barria­
da del Palo, se cita a los jseñores so-
* DUr n m n i cu ca-a uMtu lu.» g.ra-——--------  *=H a '  1I tepas de Rusia fueron condenadas, en 'I tomes, en la que perdió la vida Fedenoo el I Diciembre, a consumirse en la hógera |  «Pendenciero» (último Babenberg).  ̂
i  de Verdun. Y las de Austria, de pasO) |  Siguieron después otras guerras, siendo 
 ̂ al descalabro del Trentino. f  digna de señalarse por su magnitud la m-
Uíio tras otro estos fracasos, seguí- i  vasión de Silesia por Fe^rieo el (aranda uo 
dos de los desastres del Isonzo y  de |  Prúsia en el año 1740. Firmada la paz de 
Galicia, han debido persuadir al kaiser i  SuberiBbttrgo, Ma*í» Teresa se yio obhga-
cisco Ojeda Suávez.
A  Sevilla fueron los distinguidos 
jóvenes don Ramón Díaz Heredia y 
don Alfonso Ahumada Heredia, y  don 
Rafael Simón y familia.
A  Granada don Ricardo Echevarría, 
don Angel Rodríguez e hijo don An«
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£g corrida de lo$ exploradores
Entre la afición malagueña fia des­
pertado mucho interés la corrida que 
se celebrará en nuestro circo taurino, 
patrocinada por los Explpradoxes de 
España, tropa de Málaga, el próximo 
Domingo, destinándose los productos 
de la venta de localidades al sosteni­
miento de la altruista y simpática ins­
titución.
E stá justificado este interés y la ani­
mación consiguiente por el excelente 
cartel ofrecido al público.
«Angelete» es un novillero de punta, 
un fenómeno verdad, que ha venido al 
tbreo para quitarle muchos moños a 
m ás de cuatrp. Lleya toreadas este 
año una porción dé corridas con lluvia 
de orejas.
Hipólito también es otro novillerp 
predilecto del público, toreando'todas 
las fechas. Aquí en Málaga toreó con 
Tallo cuando éste tuvo su grave cogir 
da y  no obstante lo accidentáda que 
resultó la fiesta, dejó muy buena im­
presión.
De «Carnicero» poco hemos de decir, 
toda vez que no habrá malagueño, se­
guram ente, que no lo haya pvacionado 
en el circo de la Maláguetp.
Los bichos de Anastasio Martín, son 
de lo mejorcito d é la  g an ad ^ ía , fia- 
hiendo sido escogidos, expresamente, 
por dicho señor para esta corrida, en 
Obsequio a los Exploradores, v
Los toros llegarán en la m añana del 
V iernes, y  por-la tarde serán expues­
tos al púbiieo en los corrales dp la 
plaza.
Reservamos para otro día los demáS' 
atractivos que concurrirán en la fiesta.
C o m i s i ó n
Una comisión dé vocales dél Consejé 
provincial de los Exploradores, hizo 
una visita a los señores directores de 
periódicos, para rogarles encarecida­
mente diesen cabida en las columnas 
de sus respectivos diarios a las noti­
cias referentes a las fiestas proyecta­
das ^ r a  él día de los Exploradores. .
Dichos señores estuvieron atentísi­
mos con la comisión, ofreciéndose en 
todo cuanto pudiera beneficiar a los 
Exploradores.
Los comisionados exteriorizaron su 
mucha gratitud por tan  favorable &C0‘ 
gida. . , ,
V e n t a  d e  l o c a l i d a d e s
H asta anoche había ya ̂ ra n  pedido 
de localidades.
Los señores que deseen recogerlas 
pueden hacerlo en el domicilio social 
de los exploradores, Sánchez Pastor 
núm ero 4, de tres a  cinco de la tarde y 
de ocho a  diez de la noche,
subasta dial «Bfvicid fccauáaeión ác 
airbitriea aueicijs&icR en pes-iedo«jecu- 
tivo.
Oiros procedenteg ¿e la sDp«n«>ri¿e<l » 
tt« carácter arganfa, rscibíSos áospuós 
de form»d« orden del día.
S o l i c i t u d e s
Da d@n Bnlitilio Martin Gálviz y doña 
Dolores Mañoz, pidiondó ser nombrados 
maastros de sección;
Do don Antónío Jiménez y don Casto 
D kz, cismando contra los arbitrios de 
Petantes y CódaíffiB.
De don .FrainjBÍsco Raíz Casco, «olici- 
tanáo ser inscripto ©u los padrénes de 
veeipGS,,de esta ciudad.
D» don Francisco Cesiñi Álvarez, ré - 
laoíendda con a! acuaducto do > San 
Telsio;
De don Francisco Trujilíp, pidiéndo se 
le Qostee on aparato que necesita pas-a la 
curación de su h^jo. v '/  ,
De ácñ* Mari® López Souvirón, iata- 
resándo se le ótorgiu «ecritür» d« pré^- 
piedad de des metros de agua de Tolero* 
molinos.
D eles vacinesdeia  Qitledel ángel, 
pidiendo desaparezca la parada da ca­
rruajes de alquiiái^ éxistenti^en'lá misma.
De doñ I lai^bal ..Figuare,*' intaraaande 
se le costean laa
[pasadizo de Santa C isro , (Venvcic). Car­
ies II, el h«cbizado, por Joan López Nú- 
ñez. El. arte m®4orno danés. Ei iaz» 
Bada azul, por W. Ferrándaz Fioras.
^ 6  baila a la. vejjt» a>50.,í;ógUm^f, 




E l  D o m i n g o  8 d o l p r ó x i m o  m e s  d e  
O c t u f i v é ,'‘Ó G l i ó  m á ^ n i S é d i  
c i n o p '  a ñ o g . ,  d e  la  fa m o s a  gaü i^d^ Tia  
d e l . M f i r q u é s  d e  y i l | a g o d i o ,  / ^ t o ­
q u e a d o s  p o r  M a r t i n  V á z q u e z ,  « Q e -  
l i l a b ^  B a l l e s t e r o s  y  « F o r t u n a » : ,
D e  l a - p r e v i n c i a '
I *
B1 diz 17 del tetuafi en^ él kUómÍti|).:
I número 11 de lé linea, férrea da los Sa-! 
berbenes, descarriló ún>. v«gón de mar-̂ 4
 ̂ . .. ... eaneias del tren número 2, perefeeto 4*
étrienSas y libros para 1 1 « caída a la vía, de un barril.
bo la Chica, por muerte del teníante da la 
guardia civil de Cneves B«j®s.
C o n d e n a d o s
Por ia sala primera se ha dictado sen- 
tenóia, <^>ndenando a Dolores Bautista 
Hilalgo y Catalina Avila Viga, cerne au- 
.toras del delito do hurto a la pena 4e 
126 pesotss de ma<ta ci:da un».
A Fdilipe Díüz Aviia, o iraa mesj^ y un 
día do arresto mayor, como autor d« un 
delito dé estafa. . ^
J u e z  e n  f u n c i o n e s
Ha yu©Ue ha poficsionorsa ó® su. cargo 
el ju,ez instructor de Co|au«nar, don Mi­
guel Sisióñ Céleañ o, por habWsele ter- 
mitttdo la líceacia que venía disfrutando.
S eñ á lam ien to s  p a ra  /hoy 
Sección 1.^
Alameda. -iHart©^-LMari®''Í08efa Ola- 
re Jairo. Defensor, señor Conde. Procu- 
^ad^^iSoñor Casquero. >
Seccióti 2.*
Antsquerá. — Disparo y lesiones. — 
Francisco Morena Férnándaz. Defensor 
Séñer Calafat. Procurador, sañér Reyes 
Barrienuavó. ' .....
C o n su lta  e s p e c ia l  d e  c iru jía  y  d e l a p a r a to  u r in a r io
F O R
Z o i l o  Z e n ó n  Z a l a b a r d o
M ódico del T4ospital Civil 
A lum no d e ja s  cljnicas de París (Dr. Albarrán) y B urdeos (Dr. P ousson .) 
PONSÜLTA: 9 DE LA MAÑANA Y 8 TARDE, PLAZA DEL TEATRO, 81.
¡ P  B  O  P  I E  T  A f i  I D S  !
SE ACABÓ EL GASTO INUTIL DE AGUA
El novísimo Regula- mcB*» economiza agua, y limita
dor 'MIRANDA (paten- éótí'sxactítúd el núitiéi'
tado), ; resuelve el pro- ro dé liti?ós que se de-
blemá: ahorra dinero, sec.
R e p re s e n ta n te  g e n e ra l, Don l^ésé Montesinos, Víllanueva, 43, prin­
cipa V izquierda,. MADRID.
continuar la carrera.dolmtgistarjo.
De don José Bansdicto, soljéiténdo so 
le conceda el .aprovecha miento de una 
paja da agua deF^kAaatíaUdei. Rey en 
Charriana.
Ds les guardas do les jardines del 
Parque pidiendo s» les aumente el ha­
ber que disfrutan.
De den Mi|nei Mata, referente a la 
: acera de lé-^ó^arétn'que.'habita.';;
De .d o n  Antonio Bafck. Fernéndez, 
maestra de Ies partidos l.">  2 “ da la 
Vega, pidísndo sa la aumente la subven- 
ción que.disfruta. \
Da don Antonio Arizá González, rela- 
í eiehad#.iCe.ét.féll^fseado que exporté per 
los fer^orrilfi^uburbaítosi^^ ; -
De dJn José Molina López, intéresah- 
do se le conceda une plaze de meritorio 
o auxiliar d« lea mozos de ofiGÍe.
I  informei de comisiones 
I  De la do Policía Urbana, en distintos 
I  expedientes relativos a establecimientos 
'"industriales.
I  Bl,convoy tuvo que detenerse durante; 
I ana hara, tiempo que se invirtió en recta-; 
blecer la normalidad.
SU CIED AD  ECONOM ICA
H«n sido cspMraí&o; én ViUanneva del 
Rosarlo, los reclamados por el juez ins- 
truWrs4e4 ^ eq u « e¿ Ij»  
ga y Miguel Vega Raíz.
El vceiné.'de ̂ ihaajrítt el Grándé, jaén 
Pérez Garda, y la vecina de. Gasiberme- 
)a, Bnrjqaeta Alcoholado Bénítez/se ha­
llaban raelamades por el alcalde y j uz- 
gadé municipal, respectivamente, de 
aquellos pueblos.
La gUérdia civil dett̂ ^̂  % axpbas, ce 
signÁndolas en la cárcel. v
G l a s e a  p a r a  o b r e r o é
Pór ácúerdo de éátá Sbcfédád; que­
da abierta en Secretaría, desde el 1.® al 
: 30 del actáal, de once a tres de la tar- 
‘ de y de siéte a nueve de/If^nochfs^la 
[. matrícula ¿ratuita a las clases de AiÉ- 
métiqa^merpantil, Teneduría de libros, 
F rantés, Gramática castellana^y Gali- 
gráfía, ique se darán de noche en el lo- 
cál de esta Económica durapte el pró- 
xifno curso. ^
Los inscriptos deberán «ser mayores 
4é¿qu,it|ce años.
■ Málaga 1.® de Septiembre dé 1916;— 
El Secretario, Juan L, Peralta.
De la misma, sobre rotura de> cablee^ 
delb tranvía. v
Por hurtar una arroba da higos, en 
finca que doña Teresa Gómez, viuda , 
Gárdenas, tiene enclavada ®n el térmiel^ |  
de Caín, fuó detenida per la guardia 
vB a§Jndivíduo llamado Bartolomé Jí^ 
méUlj^rVáiquez, quién ingrasó en la cár« 
eel.
I m r i  Oficialde G a n d o
- GoAvobatoria < ;
]^astq jel. 30 difi^corrxé&t9|^éé, se halla 
abierta* la mitríqula^^c *pára las
ciases' dé aSéeiélegié' y Derecho de> Ma-
Jíutfo ($Íidio fdoirdlice
Dé la mii^ma, én referenta al
•stablédmientó dé anuncies en los pos­
óles dq la Gompañia da tranvías, 
é  De la da Mereades, sobre reformas en 
I  la caseta número 1 del éeBan Pqdro Air 
cántara, > j' ■ ,■ ■
I  Da i* de Aguas,, en «^licitados fie don 
I  Antonio López, deh Manuel Morol 7  déni i Manual Cárcer, sobro aplicación deima- 
I  tres de agua deTorremelinos do fos dé 
I  994 ños.
% De la de Arbitrios sustitativos, en r«̂
Ayer falleció en esta capiia! la 
Moalero
• íi
L a iustalacióp fotográfica que en |»
breve se abrirá "al público, en la calle |  cédulas y eguas de
t lé ^ ó s q u e ra  núm. 4, promete ser un 1
verdadero acontecimiento por la espe­
cialidad de los procedimientos que ván 
a emplearse para la ejecución de toda 
clase de retratos. ^
Los adelantos más nuevos de la fo­
tografía, manejados por operadores 
maestros,son los que quiere dar a cono­
cer en Málaga su' propietario y  direc­
to r, don Agustín Sánchez, quien a su 
competencia en el arte, ya conocida e n : 
esta capital, agrega ahora el conoci­
miento adquirido durante sus qfiimos 
viajes ppjf los irnejores ejstudlos de Es­
paña y  dél extranjero.
Con el detenimiento que merece este 
importantísimo centro,nos ocuparemos 
a  su debido tiempo.
Mocionea
Dsl s$nGr eonc»ja! don Carmelo Z&fra, 
pidiando sa coioqas un farol «n la calla 
doJSnriqúé'Seholtz.- 
Dal ragidor don Rafaol Sqlínas, 
relacioimia ée^ lés artículos 74 y 78 de 
la vífianto LeyrnunícÑpal: > .  ̂ : í
Otra del mismo otoñar rsferento al ba- 
rriOíqbf«íyo.ii4í».4,«é« '̂*; -
C tB E L L A
tuesa sftñqj îta dcña Isabel ui  
belloV qué fiozi^a de^snerftles simpatías 
pqq ía|.{bélI«Aftualidadflf^4é que estaba
fddrnqdá........  ' ■ ' , |
A i«é cinco de la tarda, se variftT I 
cará la conducción del cadáver al ce - * 
meníerio da Sén Miguel, donde recibirá 
sepultura. > 1. -
Tastimeniamos a la «ñigida madre do- 
ña Franqisca Cabello Guoliar, hermanos 
y demás deudos de la extinta, la «xpré- 
sión de nuestro sentimiento. ;
rruecos» y «Nocienés élomeútales de Ara 
ba vulgar*(;qjtt« sOBtiéno qê  ̂ Cámara.
Las inscripciones pod#án efectuarse 
en la Sderotaría do este Cqn»er8«ión, en 
las horas éi«é'^bo»éfií^i, '
su leca!, Alamodá Prinóipel númire 1%';
ESPECIALIDAD 
: FRA tí.aBSA  ; 
i ; P A B IS  : :
;] MARGA 
: ; l a t i n a
i p  ; D|EPO|l|ADA : 
L . A  IF  R  l y  j
Dfl'gran actualidad, reoonooida la más eficaz para curar radí'ealmehte todos los dolores: 
Neuralgias, males de cabeza, JaquaejuMi Bcumatismó, Lumbago, Ciática, Influenza etc. 
Acción perfecta y  regular.—'No fatiga el estómago.-^Ajprobada por aminentes médicos.
1.50 ,pta. el tubo dé 20 comprimidos, 1.50 pta.
En to^as las D roguerías 7  Farfiiéoias
DEPOSITARIOS GENERAIES PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 
A , ESG A L3ES; Y  S- G A R A Z O
AGENTES DE ADUANAS.-IRUN (ESPAÑA) HENDAYA (FRANGIA)
Dirigir todos los pedidos a sus viajantes por Andalueia
S R E S .  B G E A  Y  M E D I N A
C A L L E  O E  b e a t a s  N U M. 1 7 . - M A L A Q  A
n
i  Y componíaGrai| Testaura^t
y tienda de vinos
SI nuevo dueño, don ^ntonie Lópoz 
Martín, participa ai público que ha ip- 
treducidp grandes mejoras qn^ol servicie 
y ha rebajado Ies pjroojos.,.
Genfinúan astabiecidos Ice.comedores, 
con qntrqda jpor la caljia da ^trj^phan.
R A N A D A
G a t o m i a r í o  j  e a U to s
Í B I V I S m E
Abonos y pyimeraSj|DáteríaSí-rSixp?̂  ̂ de cal iSpo 
para la próxima siémbrá, con garantía de riqueza.
ÍDd|idEitd e n  M álftgar C aU e d e  C u a r te le s , núm^ 2 3
Pare Infcrñaés 7  predios, dirigirse a la Djraooióu; r   ̂ ,
I L H Ú N D i e t  l í  Y Í 3- -  Ú R t  N A D A
Luni nhavife ,éf 28 a ía.e 7-34 
Sév sa!e%48i poniese 18-'48
HesI C«ifirfat«rio d< sSjica
Ai;
m
eí atcalds)í pe -reunió
20 Tr-r?r
Presidida per
'ayer la Comisión de Hacíendair;traténdo
JUVENTUD REPUDÜCANA
I , So habló; «e
El próximo Domingo 24, debutará en el 
salón'•teatro de esta Sociedad; el cuadró dra­
mático que dirijo el señor Torres y que tan­
tos éxitos alcanzó la pasada temporada.
En la compañía ee fian introducido gran­
des mejoras d« personal, lo que unido a un 
selecto y variado repertorio, hace suponer 
que la temporada que empieza ha de eons- 
tituir una serie continuada de triunfos para 
los'jóvenee aficionados qup lá integran.
La obra elegida para el debut es el gra- 
eiosisimo jugnete cómico en tres actos «La 
frescura de Lafuentet, obra de gran fuerza 
cómica y que al decir de los que han presene 
ciado los ensayos alcanza en esta compañía 
una excelente interpretación.
, Antes de esta función, se celebrará úna 
velada extraordinaria el Sábado 23, penien- 
dose en escena el drama de Sardeu «Federa», 
en el que tanto, se distinguen la señorita Be:i, 
rrooal y el señor Torres.
Las personas que deseen asistir a esta 
función pueden solicitar las invitaeiones en 
Secretaría.
Orden dsl J ía pera la íseaióa próxím#: 
A s u n to s  (fie oficio 
Freyseto d@ csnstrucdDíón ¿9 un pabé-
llón para prisióni d« sáojcr®» ©n ía «zor 
1«» ée ia cárcai 4« ast» ciudad.
Nota da ebrza «jaculadas por ad­
ministración en la  semana dél 10 al 16 
dal actual.
Nóminas de! personal del acucáucto 
ds iSan Telmc, .correspondifates al mes 
de Febrero próximo p«sado.
Asuntos .quedados sobra la mtSK: .
Preposición Ú9I -Señ'dr ragsáér. sítsdícc 
don Diego Olmedo, sobra instrnedón de 
expeé\1tnil0 rc'acioEiaáo con :«i; arbitrio 
de pescsído. •
Iníom é da la Comisión dé Ornato, 
sabré reedificación (ia la casa números 
13 y 15 de la calle da Marín García.
Solicitad da den José Fseia Fernández, 
reiacíonada con les sobrantes de turnes 
demimoaiea dalaeuadneto de SanTelmó.
loferme de la CamislótA da Aguasf on 
instancias de don Deráaráo Ñavarró y 
dan Antenie Villa, sobra aprevachamien- 
^  da pajas de agnaS del manantial dei 
Rey,^ da Churriana.
Idam da la ds 'Obras públícis, en cor- 
tificación de lúa obras do asfaltado.
 ̂Idem de la de Arbitrios, en rsclama- 
cicnM. daáttoidas contra les.ie eéáulaa a 
inquihnate. ; .
Jdem de la de especial, designada ai 
afécte para mfoíi^ir en el expadíents de
. rm«nfs,^g,anei;*W  ̂ (^éj 
preiupaesto.'.m|iniqipél.-'> ,̂ ,̂;. (̂;j ¿f,
, '.Hsfíílfieits 
Una rapréVentación de! gremial d é ce;- 
rréres vimtó^eyer al señor GonzálexAút'^ 
ya, paraantepésarla el érregler dei pávi.. 
mésté déla callé de Ayeíay dei camino 
qué conduce a la  ̂ Casi de. Misericordia^ 
Blalóalde prémetiócémplweerlesi , >
H«n dado eemienzo las efiras de r^ór- 
ma do las aceras dq ja Alameda dé Cair- 
IcsHses..,
p a  un d íaé  étro «niipÁéfián Iea%afia-. 
jos párfe l éqfaltad4le la eailé de «spe-^
CtÉÍSev̂  '-̂ -,'- -v>. V. i f
- i  o  w : . J u n ta s
íaréhóy, a las desdé la tarde, «sfá 
citada la Junta 4® Fomento y mójala^e 
casas bqi^any psraiaf.cínc», 
tronato. dA'iCon í̂jpuÚciqn. d'>,.eé.«e|i, ,pa|a' 
o b r é r a ? - i  , : í .' :
La matrícula efioíoí pira e l : car 
1916 a 1917, quedará abierta en este 
tro des(deél díp 20 dai corriente. . ^
Las hqrasdé secretarla son;7 a 9 
neefié.-;.' . (í-'í>-v'-
. El npavo pqrs(ó principie, el 
de Octubre próximo. ^
Ai mismo tiempo fe aidviarte nf púb|ÍT 
ce qpp deqdc^esta misma fficha qoefilt^ 
abiertas, ̂ ..npavas olafas siguientes:;,;;.. 
,.dírq démqiío* c^t^,prafesor eq>4# a  
Francisco de...lnCriMc^íaz..
ViélonqeUo, prefesor dpn. Segismundo 
Resiérq,^
Inétsium«hlcé- á»'.Tí*nta .c.crrésppncqin; 
to^ l eparteto d»madera, proíaspr don 
Isidro Belmonte., . ; . . /  i
... J^lagarlfi de-, Bapficmhre dé. .ifilfi.-vBj 
necjretiijgío, (^ sH vo  Jirijéne« Fraud.
Sómaúa 39'.-^Miércoics 
Santo de hoy.—San"'fi|ast«qalé. 
¡Sanie dé manang.—¡San Mateo.
' J ^ i l fp  para.h@y;--;BÜ San Juan, 
manana.^^ MaÚced.
aM5ámsMmsstesiassiijaiu*i,jûM lusiii'DiW'trffmWf em 1 i¿rui'r ’i'eiweri másiivnf
E  L  C  A  N  D  A i
S etn e ió ú  MetéqíN^lógica
dél Imetítiéjte de M álágit 
Obe^vaoiones tomadas a las ocho de la ma- 
Sané, elJUa 19 da ¡Septiembre da ,
AUiumbarométdim,reducida aO<*itó9‘Á 
MAdma del día anteriór, 26‘2. , ®
Mlainm .dql mismo dtâ  19‘S,, 
Térinómeteol^o, 2$'‘A 
ídéii húmédó,‘19’4* ‘ 
pj^Méáón delíviente, N.
Aáeméipsúro.—E. m- en 24 horm, 98, . 
Sitado del cielo, despajado.
Idem del mar, llana,
Evoppraoiónmim,,.3'o,;
I^ívla ,«TM(,4napre8lable.
Almaceaidé Ferretería al por mayor y m enor de
_ . . V CtóMKE g a r c ía , 20 AL 26
Uá^éHá de cocina, Herrajes; Herramientas, Fraguas, Tor^i Hería, 
Clavaéoá' Alambres, Maquinaria y Gementes.—Chapas de hierro, zinc, 
estafiadái, latón; cébre y alpaca.—Tubería de,hierro, plomo y estafio.-^Bom-
bás pdra‘todbi u'101.—Bañeras y artículos de saneamiento.—Heladprn* 
y refrigeradoras,—Gribas y chapas perforadas. ( V, > '
L Á  M ET A LU R G IC A
P a s e o  d e  l o a  T i l o s ,  S I S  ". - • M á l a g á
So construyen armaduras, depóaitoi, puéfifes' y tddá’éláse d r  trhbájds 
-metálicos. .
So vende aprecio i bajos„ poleas^ engranajes' vblantóé y'muchá'g‘otr'a¡r ple-‘ 
zas dAihlerro fuudido.
I ' í;?H- i ’. P o r  estafa 'V  -
Ayer ocupó al banquillé de la sai» ss« 
ganda Nícójés CaUajón López, procesado 
, comó^áut^Úé un delito dé ostaf».
I  En el meé d« Pabreré de 1914, el pile-̂  
i  cíaidorque- ejercía; Ic'prefavÉóusée cemi-
sionista, yandió qn varios aeteblocimicn-
tos alpargatas par valor de 859 pesetas
Sí d9| la, pi-asqntf semana, de
esta .bellísima iíqslrtcíóh,.cé^tifin« oi si- 
gnicnle,b9tar,(eqantípijneAúS!M»yj^
De la hnerta múrciene, fragmento. d«l
i 75,c4aJ|ipa^, sin qu® su riqpprta^éptóe 
'p; dp'la éamiéión' !qaé.lag1íimaménfe4.ffqá'* 
; rresponáiéra, faerti entregado- a
■ • Bfi^'%l\B«goci«éé''c©yras^6n'ái§nt#^^ 
esté Gobiérne bivil se hafi re nbídé íes 
P%p9» dé aceMantas éel trabajo éufeidé» 
peî  losobroroé'éigúienter: « i. ;
Gaspar Melcfibr ¿a¿la Cruz, Fraecíéeo 
¡^ánonaz Zcrsgoza, Manuel Girano Bspi- 
naa«, José Rojas Jioiénez, Míguol Borrio 
Múñoz, Joaquín García Márquaz, Lao- 
peldé Ptlemo Romero y Jaén. Zurita 
R o s c ó n . - ' 'i ;
.te'V „> ■■•■a. i f
E L  l l a v i n f f
j L  m m M $ í  - s r E , t  l  ^





00. asculfuros maiiaqaa, pqr^iívio Logo. 
Tipo Sago.yiqne, írag^ntoideijuñ (Buadrq 
dé A)varéz.fiétaméypr, vp̂ ginq̂ S 
on color, ü u  zappalín ©rí«?5táníosf
nocfip,cpi^®jíXfipd^ Ia« incas 4« un faro. 
Les múebíés, cuento i»  A.
I
Gatá, con dibejos de D H<>y. La ñora 
roBsántiCí, poééía do Joeé Montera, cóh 
un precioso dibnjo en (¡'olor, d« Man­
chón. La cúnlisión dé ib heroína, loyan- 
da fcrégoísefa por B. Gpnzálsz.Fiol, i|ps- 
tro4« per Bo^éa. Kntre íártsros y ¿re­
ñios, jppr/Amadeo de Castra, con inisrt- 
séntisiiáés fotegrafiaé. Bi faro áe €fius- 
brs, hermosa fotogeafí». Los royes de 
Rumania, con numerosos retratom Dt- 
fáusa . de una trinchara inglesa ̂ ipn l«s 
avanzadas 4él Soíiciae« dibujo d^Mata-- 
níe, a dóble plana. Paisajes pinforesoss 
do Bspañ/i. Sn un descanso.,., por Fe­
derico Ga^cíA fianchíz, con reprcducción 
de un cukiro de Cir|os Vázquez.,La sa­
cra cépína dél,Salvader, de < übeda^ púí 
Miguel Campos Rúiz, con naiÉtaresas fii- 
togr* fías. Mu jiras de París: Germana y 
Ganevava, por Autonio^G. dé Linares, 
coa dibuje» ds Rifias.; Bfl la fábrica de 
ttjidps 4a Brifiuoga; por Mínimo ^ p a ­
ñol, con fotografías, Víajei de juvintud, 
poaeia de Juan Gqnzálaz Olmadálla, dl^ 
boj o de Verdugo Landi. Arto conte^pa- 
ídneo, con mfcgnífipt ropitedaéeión d¿l 
cuadro de Apdréi CúéEVf, iPneiíte del
. ....... áf ■:;G&ra.yac8, .Díogo.
Sánchez, qqó Wá cl p«rji;dica. 
do,d«nunr4ó b«ch(o dq
S#ntqDj!!niÍngV4oV ' ,cépi.tá(yl. ínátru- 
y|áádo?é.¿l oorraspéndlénté éumarlo,'.”' '' 
K¿ él acto (iel juicio él fiscal pafior Vi- 
««/impusie» é
déla 'fiJiBÚééfyy;u%,idí| dá.-PI'esí-'
dio cprréqcibnal aú.c¿s#ífis y dortaq, más 
la indamúizaeíóh dé 'péééías 75 cén ¿ 
tljDé^s'&lporjUdtoádú.'/  ̂ '
Bí Jroóosadé so cioúférmp 'eon i^  
cióa .fié! saSoy .fisoaí, c«é'«'dsra»d(9.It d«r 
f#n|á,.#-ce,rgf ,déi'|ojfií!ir'\Bú«za, inimca- 
sarig^la cúmínuaémn dol'júfcie, qué qúe- 
dÓ .pendíenti de. Mmtsp pia'f ;; ̂
,o; , 1^8^81101(^11,':., /.
Bi ntro juieló sañsilodo^phra ayer anta 
la »®l& primera, taé suspandido por m«, 
compar^iCencia do! procosala^ queiando 
pendiente d« nu«YQ sañ«)|aimi«ftíOi(- 
. -Izteeácionee^'
Bi juez de, ihstruóclóú de Bstepona 
Inotruyo sumariq ébb^é da fié a Antonio 
Mépa Morqbss, ^p,or > múért.ft.da-. gsnó.dé 
cabrm.,,. . V; t'.
„:;Pé,r usú)q>a( !̂'ón,dé elribuoioúasf|í.'céu- 
Céjal(Bs íníérinoa da! Ayantamiénto,al vio-
Sé enenentra vacante la plsz» de so- i 
crotarío dei Ayuntamiénfo Guofo, do- f 
tadaceit ai haber «nuobdé 2.00(bp«i8«tas> t  
eGS'arreg-i(0 Vla nuava.Ley.’.' •. f
: Loaque aspiren,al cargo l©t sMicifarán k, 
del aícaldá de4ich« puobk, «n él plazo I  
deirainta días’. f
' Batería do eecinai herramientas, aceres, chapas de sino 'fi&’s.ét:. 
ños, hoj«(lata, íernill'éit'ía, clavazón, cementos,: cte., etc. .
vancionas que ee indican para la eeas< 
tracción de los referidos caminas. MAftbUlSotiREAUES'OKO
BI juez ín stru itir dei distrite 4e la 
Merced da éstáCapitét, cita a g ran ñ ú - 
mééé de indivíduíos qu# intervinieron en 
láo’eliccienos municipales de 1915, jcn el
'quisto '(S íatrilc .r.n-' ,
Bb mi8m(¡) juzgado a^ Juan Antonié 
Behévarrío Asfiar y a Alejandro B«hsva;>!
Ayer se víó Id madiencia)da> Grana­
da al pleito procedente dtl juzgado de la 
AlamedfLdé esta capital, entre den Ro­
que ^Brúno , Ganzáléz,' con. 1» sociedad 
«Tennis Ginbi sobre reclamaéién de carü'- 
tíáad. .
J K m z . Y  C  O N / \ C  -S :
«pM Mottteroj para prs|t* r  4 es! ara cíón. 
‘ BI del dktritoi'dolé Atsmed».
Nuevamente s» ha posesionado 4» su 
cargo el gabernadér civil de está proviu- 
[ cié, don Tomás Terrea Gnerrero'i
" "Le.s énferínÓs d |l ifitÓMe'gé^é'intestihes’ 
éoiñpr&& por vía de ensayé oh lá farma­
cia .d® 'la Callé del. Marqués dé Larkis, 
por dos pésetes, úna CAJA-PRUBBA de 
les eachets «BU.PBPTOS» y ssitah nota- 
hie lamejorla qus con ellos siatttén. qas 
no vacilan en centínuftr el tratámiente 
hasta consoguif rápida y complefi. opfa- 
éión.. ■ ; - ■ >, . ■
a un áal
MaTúse, #mpléKda que fbó 4e L scciédad 
déSranspértes«La Iaduétr.i». »,'̂ ip«.ra'pirtê  ̂| 
.ficer .una diligencie'Sumami. vr :>
deVdistrito dé (Santa Domiérgoía An- 
ténie Hernáüdaz Páre», para prestar de­
claración. ' ■ ■ .V
: ifi^ de Antequera; a Juan Antonio Pé» | 
rez Genaálaz, para que se constituya en <
Ha sido declarado rasponSíb » d%i 
Íréíntogro dé 227 50pas«téé, «’ Ajaat»-r 
: miento do MentíjaquO)  ̂por deí '* ú iucióé 
' a lg  renta dé! Timbré del Botada. . ^
Golégio dé Sázi Pédro
: r - i. ' ySénH áfael
SEÑORITAS
1(9 qws Soda debe saber antes ds sei ma»
Mmonie. ;
Hermoso libro de 800 páginas, con 
jabados, se les envíará por correo cer- 
fia^do; mandando 3 pesetas pn sollos, y 




Resaltado, ehtsttido éh'les exámenes 
ordinarios dol oúrsé do 1915 a 19l6.
;Por la comandancia de earahinoros dé 
Iblopona se abre concurso para oiarren- 
áaóliente dé.una finca urbana que pueda i 
iérvir de cazft ,cuartel en dicho pueble.
lentijí ia.;pú»rla..,4é. .lá„ eftĵ X̂apituiar', 




’ Péra,eil díé 2 dé Oitubre próximo ha 
sido señalad# en éstaíAciiencia la vista 
por juicié (or*léntaáHrábunalídsl Ju ra ­
do de jé; ettma ihstmfda centra JuAfi Cu-
f La «Gácets > llagada ayer a Málaga pu» I 
blioá la real orden ampliando para l i  | 
prevíncia de Málaga el número de prer | 
potíeionas; admitidas provisionalmente ¡ 
de les presenladás al scghhdét cenciirse, 
para la couetmocióh de. eamihes veé|na-: 
hMi> afiadíon4o les des que ra m sneiohin,! 
yadjudicaniQ prcvíaionalménté las si}h< j
. .ts, ' i'J.i LL;'(i t..} '
 ̂ (Continutcíón.) 
d 6 n ANTORIO PÉRI2  CALDERÓN 
Doctrina Cristiana a Historia Sagra(ia: 
'Notable. . . . .




Gura «1 estómago e intestinos el Elixir 
btepacal do SAlZ DB CIARLOS.
; - Y 0^
A don Juan de les Santos Molina ss le 
ha extraviadé el día 12 dal actual una 
cartaré qua «cahtitRO, entra otros doei^ 
mshtes,, lauédBla.;pérsonal/y isl título do 
guarda particular jurado ida Js Acaqpié 
de Jthradoraf de la Vega (dé Málaga.,  ̂  ̂
Sa supUca a la. parsdna que ía haya 
encontradé,Ja devolución de,élla, por lo 
cuál sf lé gwtificaitá, ̂ éntragándesela al 
interasádo, qus vive, etf o l pfrtido pri» 






':i(]?®K í .m. í;¡.'
Í9ilW«
L a to r m e n ta
Muícia.—‘Kn ai, puaBIa de Perman, la 
tarmanfa ha áestráiáó frilnia oasaa>. ĵ jpa- 
dando innada^aa otras moobaá. ; • . '■ 
Tasábiéa «n̂  ia mina claoeahts», da 
Pcñai’roya j sefpaandó la <rampa« arra#  
trando las aguas al aneatgade da les tre-^ 
bajes, cuya paradore aa igaara.i 
H1 tranyla da Gar^gaua í-*> Uuiófi 
iágao ihíerpuatpido.
A g r ee ié n  ^
Oraaso.^lSl aieaida da Varia dice qué 
cuando ragrasaiw: d e ia ie te  « Dele^
ros, an un carr^ tirada <par buiyea> al 
socrataría dal Ayqatamieh^a; ̂ a Ríes, 
dan Plácido Silva, ceh iii fáíslilia, íaó 
agradido per î n grupo daobraros agra­
rias, an jaa inmadiaciqnaa daipúfbleda 
;San 6ri¿tóbáíi''‘''V̂-‘'̂ ;’’“’'
Plácido Silva y aálfilfo wdjéfaddiérd]^ 
da la‘lboÁ«tták*^fdstó|á^^^
Fortuna dió pasas do todas las marcas 
y darreelió valentía, cortando una oreja.




Las vardnlaras aaamotinaron asta ma- 
ñana al exigir los guardias que se cum­
pliera la orden dal alcalde prohibiendo 
la colocación da pnastos an la vía p ú ­
blica,
Varias grupa» racorriaren las calles, 
y otros so situaron anta al gobierno ei- 
vi!. . -v'
La policía disolvió a laSí congregadas.
Circula si rumor dq quo ai prasan tar­
ea al alcaldo an la Piaici dala Cabada , 
fuá silbado, por las amatinadas, y hSa^a 
sa dies qua la arrojaren pisdras.
Savilla a £n da inspeeeianar les trsba . 
jes qus ss haesn pira les riegos 4sl Gus* 
dalqnívir.
«H era ld o»^ -.......
tHsiralde ds Madrid» publica ua 
lo sobra al Gobiárnc nacional, y 
za raeonocisndo/qui ía situación 
paña as irregular.
Coneado importancia pasiliva a la u -  
gunda nata conminsteria da RasÍ8,Firá,i]̂  
cía a Inglatarra, qaUfiandjai que 
llames expuesto!^ eyapi:ujB¡ÍidMsi»iÉ^^  ̂
psndientes de nuestra pólítíáa y qua 
cuaiquiar ineídenta imprqyj[sto pueda f  â  
tsrminar un cambio (án;ntíijtot|r|o ipai^ 
ralación con losJoneblos baiígaránté8,le8
-dií
i i^HIndenburg 
•Berlinsr Tageblal» publica, las dcc!a< 
racianss qus Hindsnburg ha hache a 
unotda.ams mdac^rás corrasijanaálaá,^ *
......  , ,  ÍSrronzas dalos ensmigós, púas nu«Si|̂  
* ■buscada: tades'-laSi ppn|a»p 
; ‘'i í | 1 r;
B1 COÍBSitó csnIraT'ds iindicatcs o^a^ 
ros ha pnblicmde una protesta cantaiÉla 
propaganda a foyer ds Is huelga gons-
eomp^lara'sa > t o K S 5 | ^ S ^ | S ? 2 « a ^
Las eosss, sin embargo, no han llaga-1| n -
de al sntrama^qua dabarian astar paraif Wm C G t r p g r p a o
J iS
Bi diario oficial do hoy publicas las si- 
gttíontos disposicionas:
Aa|lldacrfto indpHauóOtft ¥ s  prófog^S 
y d«BoKtoi»sdí«ila’armada; lo - .50, 
Aniliicíanda axaSaan para aubrir lición 
plazas dé dspifáatas,<ste shaldcv al odür- 
pe da Saguridad, éntre üeaneiadas do
qua inara nocesario la formación da un 
Gobiarno, n a i^ a l ,  on,ii^iqao si^heUitan 
raprasantádas tedas loé partidas.
Ü  | l p s
Cartóaí^'Á'noóhí. l̂bsb(fuiád< '̂ al 
señor J)ato'<Smíu®#'safínatk^..-üv;j»or; ,17-'1
f»
gudfditt CiviíVCáfámbarás y ájóf Cílo.̂
vdMíelaró.HabláiMá. bcn«iaái 
qua sostendrá c »n-(Él „ , .




Cortea,- _  
epeiiciÓBEhaál. ̂ 
eree^ iá ' iMconféñnma îdsvsla'^^
c e l e b r a r á - i - ’ ^ íí''"-,.'
.......B l P rékaéliiil'" ' ' ■
Be Bereelona dicen a «Bi Imparciaí» 
P«W *1 W  espéfiol». iifgado dePatí8,hii'y|pil®|¡^  
praecdanta del Gabiairno frincós, ia cual 
aa publicará dentre^o bye«es días, se­
gún la cual al ganarál.Sarrail, qua man^ 
da #  Isa aiiados; ajat-rGracia, ha si4é*> 
titttído pafída8c b » d i# n e la ,- 'r 'K is s . ,  
A raíz da l»antáa:<iKsta- da les rapresan- 
tantes aliades se envió a Sarrail ia orden 
da<C6aK̂e')euc»r̂  flá>̂ « ̂ aaias-con|rá Ipahú^
garos, y'í4' h  fq|ífánd%á!
en razones ij  i.itiÉÉrhé- ŷ Éh 1¿ aetuál sií̂ á-
Saa ikibastíán.—Románenos pasó la 
mañana trabajando en Villa Aurora,den- 
do recibió itííyiaita^^ ambejsdcr^df ilfhr 
lia, y do Qúa»oomtei6B, a .ía‘qua aeoiépá- 
ñaba Súá'raz Inc4hí ' • - ' i  ‘ '
‘̂ Bréanda nó subió hM iramar por 
racar 4*. aéñhi^Cip[M''4fápac|^
Htbtando epia-ios pertalístas lámantó,- 
sa dal í«»vttoío prodneidó por su larga 
cotaforanctt eén den AlfoBso. . . i  ̂- o 
Dijo qua lá txtensióáida la antravisih 
debióse a 0 0  llevaba húatré días . 0̂  
dOs0 'chat, y'Iqa^uVa 0 0 ;''|aoíÚvo-ínter 
r ó a a l g u n o ^  'Y'.-’a
^ ‘«fírióádlaa jái,vi*i|9 0  Merry^daljyaX 
negó-qne yav¿áiia¡^, imp|yttncí«.j óbeibr 
ciando oxclnsivamonto a ásuntos de f#f 
milis, • - i-'.,-; tK ív:;.
Claro es—añad íó^uo  estando aquí ■ 
dibía venir a v&itarmoí para? dórmo 
euen.la dalos asuntes qué sa hállen a su 
cargó, , „V ..
,Bn cuanto al asrtíñúla 0 a.pnblíca «Lá ;
Yoz.da Guipúzcoa», manifestó Romanoi; j; 
nos qua so procuraría-h¿óW«antsÍlíyóÁ'’:íí 
Bepaña y Partugat. el ooBvanú» atobr î-ios 
cárbónaS, e'xiittntá con Icglatsrrá e 11a- 
]£a, eaiobraado qua asi ocurriera, y al 
efecto había comisionado a Marry dol 
yalpSég^rjaísr-déíSét® partionjjaj|...^ 
AiuncsiórporíúUimo> sdis
transporte» habíáVi dirigido sLGobierno 
una protésta^' por nuetío torpedea^ 
miento dobu'qaaóhepañ%lás.<^ í-'-*-'
’San'tan'd«r.>-HBí automóvil icu que
ca
9 noticia » ^ 0 a,0 á. í̂oV-j0 ií%Pé,r.iíá.
parsoimlldaA^ia la  transmita^ come par
la circnnafahoía (do (
' FOK
Madrid '
P e  F a r fe  .
Resumen
Sagda les eamunicadosofieialos do los 
aliados, van aagides an al f/anta orian- 
tal italiano, y on ol oecidontály desdo al 
1.® dti Junio al Ifi dol j corriente, 1.131 
caianás, 2 634 amatralbderes y 490.000 
prisioásroa.;^ 3; .■
> efioial:
Bn^al frants dél Samma lós tempéra­
la» roinanfas impidieron las cparaeíenas.
Homes^progrosade al osta daBsrhy; 
haciende prisiónares.
Bn Champagne, él anamige bombar­
deó nuestras posicieáos dal esta y casta 
da la oarrétara dé Sonesís.
qus Sen sil ya sa ín- 
snborddinó «tro v«z, durante la retirada 
doA gO é^|||914 .:
Sa roeoraará qua Sarrail sa negó a 
abandonar Vordnn, y por alio sa la áas-
t i n f ^ ^ a ió n ic ^ . , ; • ^
Rí / ír-V . • .-í»lieC[U©«^  ̂ ■?«
Eu'térmisp 4oGaé0ry»éáé^ kilóó^itré’ 
43 da' 'la, éaf i’éill.á 0  'CÓ'rpña,̂ ;' choeó ,̂Cóñ 
una carirata' ol ántq por.t0 ocif n/(^%. 499 
Garlos Santiago, que óen^ban su iapo 
sa y^Pi hijefv jresultandQÜadoa alias lé̂  |  
vemantiheridos.': f; e 4.: {. ■;-,-iííú > U
V.,; - S|íjl?ipe M éliU á
liiblazidG, B^Angalo, do Malilla y da (  
su Bxpceición, dice qua an aquolla plaza ' 
sa síoata uña cánsai^adoca improsióíit da » 
prááparidád.'■ I
Bfloa|0 íó la iái^órt0 oia ñÓ&órciál da |  
sl|j;0 ayto y la  nautua tolaraucia fnlre J- 
mores y éspañalas. , *
Dijo que la seguridad personal asiailí 
admirablié y qna los meras oaluéan mili­
tarmente, lo quemi producto de Ja laber 
dá»la> ofieiélidád y del «á|)iritu ompraú- 
dodor de Aízpurih: ' '
TsrminÓ ínanifiisttndé que el dinaifO 
qpo.s.a,,inyier|a .eUjMaiiUa'éar.ep^ófuCti;-' ' 
va y qua tío zó daba .apdar qon jragatiós 
niaordidoces,^
B o lsa  á e  M adrid  -
Cinco ataques sa registraron on él séo  ̂
torrnso y todos fueran repelidos, in-
VviOf < tOia 18
jaban d»n?Fr.ancÍ8(m Aépadh don Ma­
nuel Ramón Gómec y el chanfíer.. chocó
con la columna dal |p'|^ads,rfc*u\jten(i^ 
muerto el primare y g|avamanhi^ÍhérUoit 
les otros dos.
El auto quedó destrozado.
A PerttjL^al
Vígo.-rHan i;|i»re0d« a Portugal el 
ramoleador y el submarino holandés.
Lérida.f—El Ingianiara^jefa ha dséoina- 
cida al poñtaca de.iAba^s' Ganoa, qn» 
amenaza a ia pablcctón, indicando fa 
epfi^vaniancié de .vqluyptp, Aittéádé.fl[Uéif*
diryamby- » "t-  ̂ -r® í>’. ■'
BftlléstG ros'
Sevilla.—Díc$n d« Morón qua al dios-r 
tro Ballastoros m« jora^/ aantro- do |pi áre -
v ad n d o '‘ . > í-‘ (f.. tí < / ^
Si no surjan cemplicédonas, tardará 
qn pea on0 raí,̂ >,
Np  ̂h a y  h u e lg a  '
Oviado.—CroÉie que no aa planteará 
la huelga da ferroviarios, por «xistir éis- 
crapanéiea an.al sena dal Copiták/^
‘' '̂E^éskda 'putermp'^'
Sovilla.—Ha regresado do; Marón al 
diestro Posade, que foé a vÍ8|tgr a sg 
compañero Ballesteros.
A causa dol traquoteo diel coche, y do 
haber portnanectda diez y ocho horas 
sín cemes^ cuando-tomó aiimankhsufrió 
ap cóúcci. . ; ; ' ■*
Raeonocído por ol uódíc9, di)» quo id 
pronóstico era reservado.
Sagaram(aute ĵ oí podrá torear al 22 y 
23 an Fragana!.
F ú lit io ó s
Santiago.—Hoy llagaren 
gallal y Dato, a quienes 
calda. ^  ,
Almorzaron ep al Hotel Suiza, acom- 
peñades da vanos amiges.
Besada dios qus no habrá^crísís.
Pensaba sahr al 26 para M&dríd, pero 
no irá hasta e! 4.
Cree que ai Gobiarn» no predentará el 
prayocte da bisnafioíes de Jo guerra, pues 
fio le contrario aceptaría enmienda. 
Tambión capara que nu haya debata 
ralídad.
latoŝ 'soir . X

























sabra la nant t
T O R O S
E b  V alK idolid
Hoy sa corrieron toras da Sania Colô  
ma, sustituyendo Fortuna a Pacomio.
Gallo, bíea an sas dos.
<. íesalitahiza a su primero una-faena 
primoresa y propinó una estacada qua 
mata. .
Bn susagnnda empleó un mulotao es­
topando, agarrando los pitenss yjngns- 
ândo.con al astado,. ,
(Música y orajs). . .
Gom̂ aila: AtameÓ!'"
Azuaarera Fratarantâ
L »  R D L I T t G A  I
conde d« Romanonas regresará al Da- ■ 
mingo 24. dándose per tarminode al ve­
raneo en San Sabaahámd ; ( >. é
H ab la  B e r g a m ín
latariegado por al radvctcr da un pe­
riódico da la mañana, ha i declarado al 
señor Barga mí n, raspisctoala neutrali­
dad/que está conforma con eiaantir ce- 
»4«k4f|P««We. , . ■ I
Bn0nda que an las Cortes conserva- 
doras.ne sa daba plántoar uiegún de­
bata sobra asta punte, y si alguna frac­
ción do la cámara lo hiciera, al Gebiorso 
tiene la obligación de hablar clare yJar- 
minanta. Sin contamplaeienes ni mira- 
mióntés, aportando todos los antecedan- 
tas.':
Creé que Romanones haca aincaraa 
másifastacianea do nautralidad, paro 
tiena0 sontra la opinión formada g su 
alaedadar, por canse cnancíavjA la cual 
sa juzgan sus actos oen malicia.
' L o s  tr a n s p o r te s
Hoy Visitó a Gaséót ¡uóa, comisión de 
obreros miúoirqs. fia carbón;, acompañada, 
do Marine, qué lé .danúnció las difigulta- 
dos que ifreca oí tiianspQrto do vogen .̂
Hablando el miniatrejcen loo periodis- 
too los é» jo que .había recibido idéntica 
aolicitnd respecto al t̂ranaparta dS' otras 
minervlósi' - - 'í."  ̂  ̂í-'
.̂ CB esla mísfsó ubjéto estuvieróá ayar 
r¿un(il:}s en su dssplche, pare bmear 
uaafóriuhl’? ñ« sqlué?ón, él lañor 
chaz Too a, ios représeqtahtasñff la óom- 
pañia dal ncrta,;y al ingeniero .jefe da fe- 
rracarrilas,
.. .Sa aeardó formar un Comité da trans- 
pertes, ancargade da realizar Iq labee 
distributiva, a fin da, normalizar al tráS 
fleo. ■ ■ , r
Ba& 4|ueto ^
Ha llagado al general J(érdana.
Nuestro ministre an Tánger, al señor 
López Robarts lo ebaeqnió con un ban- 
quOtf, al qna asistieron ;Giinano,> Villa- 
nnovB, Argentay^ qî secrájtario da Bs
>•■ I'- ■'■'». iít,’'#'.' ■ ■ £"• ' r
A  S ev iliA
Â primsras dé |i>ét|l^| Jirá Gassét 1
fiingiaiídoi a,;lo»contrarios bastantes pér­
didas. ■
A la daracha dal Mesa, sa señala un
ataque costra Avoieonrt y pandíanta da 
Hombre muerte, fracasando amboa.^
Al aasta da Pont au Meuaon acamatíó 
un dastacamento, iceficatonenta.
Dice al cemunicade da orienta quo en 
laaladarés da Velas, les italianos repor 
: I  lierón an oentriaUqus sn el sector ds 
Vclzenik. ,
Bl sn ^ jg o  no ha intantádo nada can-f 
tea Flerina*
En la Cámara 
Sa han discutide en la cámara ios'cré­
ditos prevísienales.
Bj diputado socialista Gesjíadeanx pi­
dió que se rsalizara la unidad da afecti­
vos,, así como la uaificación da íes fran̂ -
tfs.,,. . 't
Dice qna Francia solo pueda dar la 
sangro da sus hijos y qus los aliados da­
ban h |car sacrificios. .
Briandle eostasta s«5zIando ai «s- 
fuarza da Inglatajrra, por tierra y por 
mar, acsalzó el; haFéisiÉio con que lucha 
Italia, ceatribayéndó a la causa .común, 
y raspotta a jos rusos hizo noter que ha- 
bien átraéasade el inunde para yosir a 
asociarse a sus harmesós, en Francia, 
coma también an les Balkancs.
LO qué debames d8sear-;-eñ«díó—ta 
qUa la sangré he se heya vaytíée en vá^ 
so, y que la victoria del mtñana sea 
nnastra auroóla do gloría, bits mera- 
cidr.
Eonfiiatos
domunican ds Salónicé que han ista- 
lliedo cesflictos ostya las tropas de la 
uñééotms jlivisién griega, en las quo 
figñpan gendqrmas qratjBBias y venizé- 
listas.
Gfiolal
Bn al frauta accidastfdi la aituación as 
éstecionaria. v jí V;
Dicon dal Gáucasa, qua os; lor ragióg 
4al pueble de Acias hamos raehazadÓ 
lotintasfpstneB|Mgeé. ^
B e L ^ d r é s
P arte
Hamos, realizado, impertanto avanca 
al sur da Añera, cogiande una obra pé- 
dar0ÉllMn̂ .lé̂ fiftp«4d-SílÉW Bósqpé 
|a  Badiéaux y Guiñchy, <^0C]ida 4óu.al 
nombré'dé Caadní''á.téfa. ':.'l
D|chñ(ebrá;rfsistíó sitmbro a nuéátréi 
osfútrzoa.. „r
Adalantamef. nueptra linsa dél frahto 
uha 0 Í la , ceñ profúndiáad de mil yar- 
daf̂  a^dérándónea 0aiata aáaetralia- 
dorés y bistantaa prisionaros.
'LTu centraátóqna álhorta dé Fiauis, 
fuó réqhas|do, con grandes pérdidas 
piiéél'éñaüúgb. '.
HaméS .cenoncado íé0 ta  c<>hO«ntî a- 
eiónde tropas qua preparabais untofa- 
qual'd|apersándolas,
Ádémás dal beijñ̂ aoñalada, cogimos 
cinco ebusas, dos cañones do campaña, 
des marteres fie trinchabas, tras, ligaros 
y mnchas amatraliadores,
Ayer apresamos a 10 oficíalas y 590 
soldadas) ■'.) . ■ "¡
Gentinnó ayer la actmdad aeraa/y 
iograifiéa darriber varios aparates.
Tras d tle s  naastras no han ragraaado 
aún. ■ «i-
A’éiadov̂ s alemaBOs 
Réspactoa loa ataques aeraos centra 
Bckirast al día siguianto'e la daclara-' 
eión da Sn*>̂ f*r̂ db98e que un apérate, 
proeidoma da Bulgerie, faó derribado a 
ceñoñezes.
Tadés lós oeupentes, que vestían ú,ni" 
forn̂  aíamán, resultaron muertes.
B e  N e w -Y o k
Retirada
«Harall» publica un talegreme da tú 
cerraéponsal an Alamanís anuncíánde 
que axistpn prebabiiidadss de qua las 
aisménas sa retiran para reforzar sus 
lineas.
f|Bs prebable que Cemblss y Perenne 
éiígan pronto an poder de los aliadas.
A bordo de? «Gurcanis» llagaron ios 
áupervivíentas dél vapor inglés *K4- 
bim», tarpadeadp.
iFuerón rscibides, po.r les funcionaries 
dal .departamento da Estad(s, antas les 
cnaies prastaren daelaración jprada, 
afirmando que al «Helbiúa» lo terpédaé/ 
ron sin previo aviso.
D e  Sa lón ioA
EveeuaolÓn
Dicaaa qua loa búlgaras han comenza­
do a evacuar Menastir, trasladando la 
peblición civil y les archivas • Uskul. >
D e A t # n á s
perrota búlgara 
J5a cok firma la tema da Florine y la 
derreta de loa búlgaros.
Ím, acción sa fiésarrolló fitlla signianta 
forma:.
jpibiéBdafarztdoles harvlós Ja línea 
dé Iqs búlgarap, éstos caménztron a 
atr^efiayarsóv paró al ápaécibiíraa da que 
oíñpamígor étaqába pop. loa ¿ancos, ss 
preAnto> snormé:« pánica, vemprsndisndo 
1| huida an tadss dirsjcdeñqs.j 
, LasValíadfs^ lós pprsígtusran tenaz-
ltt4ÍAÜ%a'
vlntjentq flpustrsdo 
l^0r apirqeió fin submarino alemán o 
intentó 0rpadsar un trahspcñto inglés, 
pero iauiiÓitñ laóiés ;(qrpedaras alia­
das, poniénioit ñL. ;sniiargibta en fuga.
Rumor
CirjBula al rumár da qua dojeo dívísio- 
ñas atatoanás háñ franqueada al Danu­
bio, a través da Servia, y sa dirigen al 
:SaAda<lífaead^a.. -«c.„
V ie n e
. Oficial
Ayar obfavíasos vant«jasj> apodarfin^i 
nos dr siete c» ñones inmanea.
t  posioionés ds núaétra línea; por él coa- 
I trario, sa ha preparado desda haca meses 
f cea vigorosa jc plEofanda actividad r taa 
; preato canKésaiaició ia afani^vaitaiíiBK. 
* qip eqnqqistó Geritzia.labradq an sa ma-, 
yar parta sobra roca viga y da una pra- 
' fundidad da nn matra,«chwta cantímo- 
V tres; protegida poFparapaios da sacos do 
; tierrajy£b^%4«éé
tólicofl, pasa la  experiencia hs demaq- 
trafio qéa íos austríacos emplaán piedras 
sn los párapetos/svitandé los indicies de' 
blsnee da nuestra artílierla.
Nuestras baterías bambardssh can efi­
cacia laifeíprcfunda» madrigueras que 
peetsgan a íps d^fansorqs dqranta jas tor- 
mantos, da rnuastreioaga. '
El ; tarranq es aminantaní(Énta . árida, 
esé0iresAy cúbiarto dÁéspasisimás má- 
Iazas0épré8tan 4 ñ i  defensa pertinaz 
difisuitando té acción da las ametralla­
doras. ■
Las alambradas permitan observar las - 
mevimiantos ¿«¿(snemlge..
S i t í a n o s
ten. i-: i i  y--yiyy
Bn les Cárpatos, el aivarsirie atacó 
al sndpasta da Varna, sianda rechazado  ̂
Las otenaanoa y anstro-alsmaneé rs- 
chasaran a loa/.ruacs, haciondelas 
siéñaroé.
pri-
D e  W a s h in g t o n
-- Abuso ineallfloable 
Alamaniá. ob li0  a les rbanéóa dé Bél­
gica a snscri^li^a ,n Iqa^pyói^toa da la 
guerra. .
El director dél- Bahcé Neóidnal ha%ldé 
proas par les germanos, ,an virtud da
negársi a anscrjtbirBsi Futréis diréetoras 




]̂ jl mal tiáéipo hé astrapéadó las opa 
raeíoáes.' './'-"i J "■
Bá todoAl frahlé nada hay' que sa ña- 
lar;éolñgran actividad an ambas artilla-
r¡BS).,a--¡ ; ,í-. .
Bl coniunicado rnmano dioa> qua on «1 
frente éojrto y noroasta sa atñalan pa- 
qusños encaantrca ylan spío ea ol véllo 
BstaabnU fuerzas súperio'res sñamigas 
nos obligaren !
'-í y PABRAi
Lafi ^protéstas .sen genonlss^ éontra 
estos iñesUfisablas abusos. '', -
D e  R o m a  .
Ofieiai
Durante si día ds ayer sa libra ron ac-̂  
cienes da ertillaría.
Bksnonúgé h a  desplegado macho acti­
vidad centra nuastraa pesiciones da Zag-. 
na. valle de Lsgarina.^ .
Alaste del torrente deMase^ en el va­
lle de Sugana sa ha advartido en un in- 
ttnto dal contrarié que ósta emplea bem­
bas con gasas, aofiJEiantas, cuyos efectos 
neutralizamos, r ; « -  .
Nuastra artillaría bombardeó las posi- 
cionas adversarias.dal e«ste^ da Canriol, 
vallas da Fiamme y de Themsnzcs.
Bn Beita nuestros tires alcanzaren va­
rias voces a los farrecarriies de! valle de 
Brava.
Ss libraren pequeñas Acciones de in­
fantería an Monte Sabio y an ia masata 
da Aaiago, Jonda rechezemes ke tantaii- 
vas'dé'atiq'úi'sT'""
Bn el valla de Trehemanzes cagimas 
material y eonguistemes la altara de la 
ceta númera 144.
Al horeeste de Móhíf«lcotiíe, d arante 
el día las trepés sa ocuparon en reforzar 
la amplia póéieion cen0istada.
Bn efrestó *del frente se sostuvieren 
du4os de áriiUerk, '
Un avió» enemigo bcmbarléó en el 
veile de Venoi las inm»4itoionesd«l hes- 




La agaBcia Stefeni, on sus boletines 
de guerra da ios días 17 y 18 del actual, 
monciena insistantemento la ímporten- 
cia da IjKS iinaae ensmigas atacadas^, por 
las trepas italiánas en al Carsó, así comqL 
las fderzés y éxteñses atriachéramientós 
que. nuastra infartaría legró torear par 
asalte, ñó obstante la extram&fiá violañ- 
eia de la artillaría adversarla contra 
nuestras columnas.
Éú eses ataques, «fefitivamento sería 
un error supener que el enemigo espera­
ba nuestro intento contra imprevisadas
( S É B V m i O  B S P E Q I A L )
m il i tú jT
Las pvinc!0íéi nóífiélás dé hoy pro- 
codéQ fié íp i Balkanes.
.Ea la Dobrudja, Mackensep ha sns* 
pendido BU avance, en vista de que los 
m ees y  rumanos se  detuvieran en la 
linea de Rasova Cobabdia Tuzla.
R.asova.as. un puerto sobre el ÍDia- 
nubip; Clénahdln, u n a . pequefta locali­
dad entr;e el sur de Garaoorman y el 
oeste de Medjiadiah; Tuzla un pueble- 
cilio sobre mor Negro.
^ s a s  posiciones protejen la linea féf- 
rrea de Cernavoda, en el Danubio, a 
Constanza, en el mar Negro, por Med­
jiadiah.
Ahora se pudo ver claro que no se 
ha librado en la Dobrudja ninguna 
batalla decisiva.
N̂ i; losJrólgeros, ni tampoco los ale-»- 
manes habían dado cifras de botín, 
luego de las luchas entabladas -entre 
Caromer y Owgun; sin dtida loa rusos- 
rumanos, al sostenerlas, quisieron solo 
ganar días. • 5
Mas, tai vez la .linea Raaova Cobab- 
dl^-7 uzla no sea tampoco la defini- 
tlvá.;, ■ o-,
Hay entre ella y  el delta del Danu­
bio otras varias series de poaiciones
na.turalei-
Én íliílácédQnía. sigúé avahzando S a- 
rráll 0 r  Su centró y su Izquierda; ya 
ha to^pado a «Élortna^ por asalto, y 
marcha sobré Monastlr.
D e B ern il y
' L O S  s q c i A i a s T A s
Según «Berliner T a0 b la t»  la con-
i 4 6 fiL D’MARMiaíTAL IÍÍ7
£ l caballere ne kabia dicho más que la mitad de
la verdadt se quedaba asaso para arreglar su toilette^ 
pera tambídu con laesperauza de yolver a yer a su 
vefina, eou quieii habi¿> soñadot«toda la noche. £ste •
d'esfeO no íué satisfécHbl Por ihas qué estuvo >aeechaa- 
do detrás de su yentana, la de la joven permaneéié 
siéÉpré c e i k d d - v e r d a d  que en cambio pudo ver 
a £u Vecino/qiite bntreabriendo su)puerta  ̂con el mis^
mo ropa jé mátinal que‘ pa conocía el caballero Sacé 
ééwigUal piécaucióu que( el día, anterior la mátio, y 
en seguida la cabeza. Pero esta vez no pasóhde aqui 
sq atreyimienitq,.poi;que)|ajb|fi niqbla, y todo el;mun- 
do saibejiuq lfi piqbiU es jesep|:ialBiente .contraria: a la 
organización de Un ciudadano parisiense. Asi faé que 
nuestro hombre tosió dosveses en áos tonos más 
bajos de; 4h voZj y rétiraado, cabeza y^brazó Volvió a 
meterse en su cuarto, como una tortuga ep aucon^ 
cha. D'Harmental conqcid, jentonee? qu® PPdÍ4 
í|qrse d® í^pn^^ar un batómetro, y que su vecino po­
día teo,Bri®®)¿íism© servicio que ®$o? muñecos con 
figura I® ñapu|:hinp§/ íjlue ,salen, 4p su capilj^ los. d^s 
de hu4u^ti§|n^, jr jfr^ ^ ficea  obstiaadswapnteí qp 
pUAmi®U|ra }̂lH®yq- ■/ , ,
La aparición hifp su electo ordinario en el áni­
mo delqaballero respecto ̂  la pobre Bathild®« l^sda 
vez que d'Mármentária veiá abtaba en ella tan suave 
atracción; qiil sólo cbábidéraba* a! teiiraría la fovéii 
preciosa, belk, bl^sica^y pintora, es decir, i la criatura
más hermosa y completa que jamás había encontra­
do. In  aquélios momentos la joven/ semejante a esas 
fantasmas que pasáit en la noche de nuestros sueños’ 
llevándo como una lámpara de alabastro su luz en 
si misma, se iluminaba con un rayo celestial, Recha­
zando todo lo que le rodeaba en las tinieblas; pero 
cuando el hombre del terrado se ofrecía a su vez a la 
vista del caballero, con su cara ordinaria, sus moda­
les grotescos, y aquel tipo indeleble de la gente vul­
gar que está impreso en ciertos individuos, al mo­
mento había un extraño cambio en su ánimo, toda 
poesía desaparecía por encanto como desaparece a la 
voz del maquinista el palacio de las hadas; los obje­
tos se iluminaban con otra luz, y U aristocracia de 
nacimiento de d‘Harmental quedaba triunfante. En­
tonces noí,ra Bathilde a sus ojos más, que la hija de 
aquel hombre, es decir, una mozuela vulgar, y a esto 
quedaba todo reducido. Su hermosura, sus gracias, 
su elegancia, sus habilidades en fin, no eran más que 
un accidente debido al acaso, un error de la naturale­
za, una cosa así como la rosa que iorece sobre un 
abrojo. Cuando esto pensaba el caballero se encogía 
de honabros, soltaba la carcajada, y no comprendía 
cómo podía sentir la viva impresión que momentos 
anteriores había enpérimentado, concluyendo per 
atribuirla a la precaución de su espíritu, a la anoma­
lía de su situación, a la soledad y a todo, en fin, me­
nos a su verdadera causa, al poder irresistible y 
berane áel mérito y k  hermosura.
■y ti■' Jf)
ie tendadel partido lo d aliita  pe celff 
b ra ri el 20 de Septiembre en ^  
[Reichitag', y  lai leaionei e e  manteéj* 
dráo abioltttamente lecretae. ^
L eí diputadoi de la minoría lociá- 
lista eitarán repreientadoe.
Calculáie qpe a la conferencia aaii> 
tiran unae 300 peraenae, incluyendo a 
lo i mienabroi del partido, la comiiión 
de inveetiifación y la cemiiién del 




Comunican deade Venecia que él 
Papa ha dirigido a monieftor Lafentaí^ 
ne, patriarca de la ciudad, la carta que 
ligue:
«Noa anuneiaa la incuraion aérea ae*
: bre eaa ciudad, tan cara a nueatro co­
razón y tan precioaa paradla religión y 
 ̂la hiatoria del arte, y  noa hacéia aaber 
que la igleaia de San Juan y San Pé* 
dro no ae ha librado del ciego ataque, 
experimentando dafiea, por fortuna 
reparablei.
La nueva de eate infortunio maa, re« 
nueva nueatro peaar por la igleaia de 
. Santa María de Formoaa, y  ahora co­
mo entoncea, el doloroao Buceao abre 
en nueatro corazón cruel herida.
. Nuestra paternal apUpitud no ha 
~ deamayado, a fin de evitar talca dea- 
graeiaa, pero no ha producido el 
efecto que nueatraa almaa deáeaban 
. tan vivamente, y como continúa la 
amenaza, debemoa deplorar el nueve 
género de ealamidad, que no ea para 
neaotroa el menea grave , entre laa 
conaeeuenciaa de la guerra.
De Parts
HOMENAJE A ECHACARAY
Toda la prenia franeeaa oenaagra 
aentídac necrologíaa a nueatro llorado 
•abio don Joaé Schegaray.
Entre eaáa necrologíaa figura una 
de «Excelaiort^, que terminb aaí:
«Seria intereaante, en loa díaa de 
paz, que a loa franceaea ae lea dieae a 
conocer la obra maeatra del teatro de 
Echegaray: «El Gran Galeote.»
De New York
ESTADISTICA
El «New York Slobe» dlCe que en 
lea aiéte priméroa meaea del afio co­
rriente, el total de expertacionea e Im-' 
portacionea americanaa ha alcanzado 
la cifra extraordinaria de 4.394 milio- 
neade dollarea, o aean x.500 millonea 
máa de lo que acuaa igual periodo del 
afio 1915.
Egtas cifraa—̂ aftade «New York Slo* 
be», refutan laa pretonaionea de loa 
germanéfiloa, asgúa laa cualea el co­
mercio ameHcano padece conaidéra- 




Según noticiaa de Ameterdam, con 
referencia a otraa de Bélgica, en la 
noche del Mlércolea atravéaáron el 
paía hoy invadido, con deatino a Ale­
mania, 13 grandea trenca, tranaportan 
do aoldadof aiémanea muertóa o herí- 
doa, y  otroa doa trenea, IIsoob de ca- 
fionea de todos loa calibrea, pueatoi 
fuera de combate por el fuego dé la 
artillería de loa aliadoa.
MUERTO EN LA GUERRA
' I:'-'" ”«í> ,V' ' . 
' ........  í M A
Miércoles 20 d« S ep tíe m fe4M
ma y elegante &rti8téi|lj|illa:^¿mi]!a, que 
tentes partiéaries tiene dicho íb&Ióo, 
donde rccagcrá, ceme aii|i|iÍBr«, grandes 
eplanaos.;; , "  "J" \
Además actuarán Míe Ii4« y su Grpem, 
(!a mufiece eléctrica). cL« Favorit»#, can­
cionista de bastantes fecnitedes y Cándi­
da Oerté», notable baiitrina, ya conoci­
da de nueslré púbiiea.
LA ALEG RIA
RE8TAURANT y TIENDA de VINOS
DE ■. ' ' .
CIPRIANO MARTINEZ 
M anzi G aro ia  1 8  :«s M álag a  ; 
Servicio jpor cubiertos y a le l|gtfu 
Precio convencional para él éélyicie 
a demieilie, Bepedalidad en Vino dé lea 
Mórilea de don Alejáadro Morena, de 
Lucent.
I _ A  A L .'Í E ( B 'Í a t ie
vifje no tieiia démieiiió en Málegá^ i. 
diapuao BU ingreso en «1 Hospital civil;  ̂
Ks naturál de Motril y viudo.
El zapatero Francisco Raíz Rckiero sé 
diapuso a echar la tarde del Lúues un 
ratita de «juerga» con varias amigos, y 
cuando estuvieron tedes reunidos li«ga> 
ron a la Alameda principal y temaren el 
coche conducido por José Planas Castro.
Teatro Vita} Aza
ealelbréCon otro lleno (jif jtm 
noeho la función añudeia' . 
ándoss la graciosa comedia «Lee Ga- 
ÍJi|¡|ec* y el anineta.^^  ̂ Antonio Casero, 
i ip io y  do iacásM .' y,
P«p« Barranco estuvo graeioainmo 
Los ijasrgui§at» se pascaren su «a-1 ,te du papel, escuchando aplauaea cari- 
rratiaporospaciodeseíshoteay'm adia, I nP®*»* i ,
y cuando el auriga hacía crugÍR ’.el lati- /v: Nuestro paisanP» ® medida que
NOTAS BIBLIOOBAFICAS
«La Enaeñaazán 
Hemos recibido un número extraor­
dinario del impartanta ptriódiee profe­
sional Lq en al qna ¿géran
articules de ios señores Royo Villaao- 
va, Yicenti, Ortiga Gassati Siciiistán, 
Ayuio, Ríqnéimo, Mario Jorge, Pérez 
Cervora, S«m y o|ros . pubUcistas y pro-' 
fesoree do r«conoéiilo relieve, en les le» 
tres y en la cátedra.
Todes los artioulos inspirados en el 
más puro doctrinismo educativo, éetáu 
eeeritos expresamente para Xa JEfftssnan- 
fta, lo que evidencia el elevado concepto 
que goza tan notable revista. ■ ^
Bate número ’áctual,---cento todos loé 
que sáita—ha merecido el elogié de en­
tendidos y profanos, habiendo sido ad' 
quirido por casi todos los centros ás en • 
safianza de Bapaña, pues uno a la éabs" 
tancia dol contenido la esmerada impre­
sión y el gusto con que ha sido cenfeo-' 
clonado.
La corresponsftlia de tan útil revista 
está en Málega a cargo de nuestro te®' 
rido amigo y compañero, el culto cate- 




go, feliz y satisfecho ante el ndgééié que 
se le habla presentado., el de la, chaira le 
erdanf que vaya en di^eteión do lé calle 
de Parres junte a la iglesia de San Feli­
pe para tejar en audeníicilio a une 
ios de la reunión, que halláhase 
gado. . . .  ,,, . ,
B1 vehículo para en el lugar designa­
do, descienden del míeme todes sus ocu­
pantes, y eemo ninguno vuelve pare acó-. 
quinar Jas IS pesetas, importe^ do laS hp!-,̂  
ras invertidas por Jos alegrasÍndivi,duoéi;(( 
el cochero decido marchsrso, y aysí pl| 
medio di» ss presentó en la lefatjara 4 ^  
vigilancia denunciando los hechos.
Bu los Cuartos de Granada (Afeszabs);» 
se^removíó ayer tarde fuerte escándale; 
en el que intervinieron Ampare Quero; 
Gnzmán, su hija Angela Garda Quero y : 
Ramón Mejias Roldán. <n
Bate, demestrando ser un «valiente»
: «puntaba con uoi revólveo a las mujaras, 
sufriente Angaia un dneope y apereibl-if 
do de le que ocurría el sargauto del re -; 
gímiento de Bsrbón, don Enrique 
val Genzélez. salió cual cumple a  toda
a edida
tiansonrre ol tiempo adquiere mayores 
cenecimientos escénicos, ss nos preseui- 
la  asta vez hecho un notabilísimo actor 
cémice, interpratando algui^os psptleé 
roalmanté do un modo eriginalisimo, te® 
la éalorovacionos justificadas y •ntBSiáS‘> 
taé^i'; .■li.í.’V
 ̂ La prensa granadina, asi e»mo la t e  
 ̂ eftes capitales dsnda ha actuado, dedi- 
éin ls elogios;sin tasai : /V ', -
Distinguiéronse anoche, atemási Bsli^ 
lia Vergera, que tuvo. aoi«rtQS'm̂ iÎ i®̂ Ü'̂  
mableSj .Bnrique Calvet, quf le faé muy 
bien en.éu papsl y es un fxceléntediree- 
te  ®®c«ua y el señor dar^enell.. 
t  Para todos tuvo ci público aplausos 
'V|;mny sincares...:
.....,, . . .
Para esta noche, se anuncia la ínter- 
‘ pretación del interesante meledranu 
«Los dos pilietos», obra que eirá menta­
da con todos Jos dstaUos te*  requisre la 
aedón y en la que tanto Se lUcen háden­
te  una ertaeión desús patei®® luuifil 
Calvet y el niño Barranco. V
Gnir- O PAaovmliati
Un éxito nanea coneddó alcanzó tteT
poiicién de don Francisco Navas Ruinsr- 
vo, a Ja an  Laque Barrionueve, de Ifi 
añas, soltero, sombrerero.
Bl señor Navas acusa al detenido ̂ te
gécaros a su nombra, según tíens t e ”
Ne obslahtéla'difiíroneía, ..de edad que 
media antro Ana Corté» Cfavore, ancia­
na de 77 didsmbros y Francisca Cansino 
Criado, ranjer d« 35 abriles, vecinas em­
bae de la cálle ds BtJmss número 7, sos-
tuviere» reyerta en su temicilio, agre- & iunciade con fecha 17 ¿dual, 
diéadosa cual pudieron hacerlo k s  mo- f  
zas mas garridas y juncales.
L« tocó perder on la contienda a la 
más vieja, que sufrió una herida en la 
frente, otra en la ceja derecha y otra en 
la sien, del mkme lado.
Fuó cúrate «n la casa de socorro del '.r gnridad, se le ocupó »|i Becerra 
distrito de Santo DemjÍQge, donde ealifi- chille y un bastón ai Plácido. 
c»ren k s  lesionas de pruuóstico r s s s r - " . .
vade.
hebsrlo fdsiflcftdo la firma para pteir f |, , ,  ¿olosal episodio.
áiaoche promovieron riiyerta en lf  
lie de Tomás de Cozer, Píáeido : "  ' 
Alonso y Manuel Beeerrii Merino'.,,
Al ser detcnidoB: pc^ nn®
............... Ü l t e
Péáie, actual 
Comunioacio-
La Frasqnita no pudo ser detenida por 
«Daily Chorónicle» anuncia lá muer- ,  que so acostó,alegando hallarse enferma, 
te, en el campo del honor, de un hijo .
Bl guardia de Segurited número 11 , 
halló ayer mañana tandido en k  via pú­
blica al aueiano enfermo Prudeñeie Ayu­
darte Martín, conduciéndolo a la casa de 
socorre del RospitalNoblé, : dente mání- 
festó el saptuagánario qú« padecía inten- 
sol dolores en todo el ónerpo.
Como sn estáte,es grave y el pebfe
del exministro Pikéa 
subdirector general de 
nea.
El her.oióo teniente Renalde Plkea 
Peaae contaba ig afioa, y ae habla in­
corporado en Diciembre de 1914.
En Mayo fué ascendido a teniente.
R»d» menea que nú be.bo de Stgte*' 
dad, nn guardia de díc^® cuerpo, ék® 
municipal y un guérda particulu^^ne 
junUron a k  nea de la madragedn^an 
la «tranquila y pacífica» calle de Caite* 
tares para d«t«nor.a. FrSKOÍ®s® Montiilla 
Raíz, que se hálklil j^romovísnde éé' 
sándalo, en sstádo da embriaguez. ;
Condneite por tan numerosa; faerzá, 
pasó a la Aduana.
i  68 EL CABALLERO D HARMENTAL EL CAIáXUSt» D EAWIKTAL l i s
Pasados ya los diez minutos, bajó al £n d ‘Har- 
mental a casa de su huéspeda, eon la disposición de 
ánimo más favorable para hallar hermosas a las seño­
ritas Denis. -
R i N  D E C L m X O I V I O  ¡ a P t í l N / I C F I O
agradable, y con que hay dos jóvenes que toca una 
la citara,y otra el piáne; ¡y un joven que es pasante 
de procurador; sin, contar en £n» con que es una ca­
sa donde podréis bajar los domingos por la noche pa­
ra distraieros jugando un rato ala lotería.
—lid al diablo con vuestra madame Denis! fAh! 
¡Perdón señor abad! ¿acaso soi$ vos el amigo de la ca­
sa? Si asi fuere, suponed que ho he dicho nada.
—Soy su director,—eontete<  ̂ el abad Bfigaud con 
un aire modesto. \
—En ese caso, mi querido b̂a'd, os doy mil escu­
sas. Pero bien mirado, teneis ratón. Madáme Denis 
es todavía una hermosa majer|pcríecta»ente:con­
servada, con muy bonitas manó .̂ y muy pcqaelíitos 
pies. ¡Qaé diablo! ahora la reeu¿Ñlo bien. Bajad vos 
primero, y al momento os sigo^;
—¿y por qué no bajamos 
•úv¿Pues nome ke de ari?lpÍr «k poeo, áeIor 
abad? ¿Qie^eis que baje a v e r 'señoritas Denis 
asi, despeinado «orno estoy? pues! algo ha
de hacer uno por parecer b ien . íbr%tra paite, es más 
conveniente que antes me anuneíéis, por que yo no 
goio  los privilegios de un ditkhto'r.
-« ten eis razón: bajaré, os kilHniw f  dentro de 
diez minutos podéis ya présenlos* jKo es asi? 
—i n  efecto; dentro de diez minutos.
••^Adíos, hasta la vista.
Bl Bolalin cfícki da lá Inr
duskiai d»! miníslcdn da Fernánto 4«- 
ol«m cadneéd» k  asáircé núrnsP® 17.729 
de te,ú Júátt'dn Tarras Ríváip«,p»te''^k- 
lingúií fruíéa y vino». r
B'ú.«! sxpsüesú le. les seis-te 1&. iá r te ' 
m»7chó «ye? « San Sebastián el «pknte- 
te  y nctábk átete «L*s DoralU».
Popel Gensojede Á-áministp«oión de 
la Kmppfflsa áé’̂ TipeKvks de Mákgá h k \  
sido nombirate ppecútadcP da k  misma 
si cenocide a ilústpado preenpater don : 
■José Mspqaós G w ia , .eppaciable ami­
go im«8tro¿ ^
á 0  M m r á M m
Ayer faeron pasáportado^ p»® k s  
imeTOS te'i é̂údiÓQS üiatinerea Mignel Búiz 
Oóuez, Uaauel > Búlz dol Serial Ontiérroz, 
Antonio Ramírez Téllez, Juan Antonio Jimé­
nez Gutiérrez y Antonio Rspoi» Zallde.
. En la Comandancia de Marina se ha reelbi- 
do un nombramiento de maquinista naval de 
segunda clase/miáver dé dea Pedio K. Ola- 
veri.
Es probable quq siga el levante en el estre­
cho de Oibraltar y postas adyacentes.
ÍI9STIUÍCCI6N POBLICI
> Por el rectorado do Granada ha sido nom­
brado maestro sapiente de una de laa escue­
las de esta capital, don José Murcia.
i jSe ha recibido en estafiaocién Administra­
tiva el título, de Ueenelado en Dorecihs, a fa­
vor dê  don Ouloj España Seredia.
La Sección Administrativa de Almería ha 
remitido a la de esta provinoia, varios docu­
mentes referentes al que fué maestre de ¥un- 
quera, don'Sebasiián Fnentes.
: Garbanzos superiores a 149 reales faa q 
id. regulares a 130, id. medianos a 100. 
i' Horinade primera a 22 reales arroba, 
secada a 21 y de tareera a 20.
Habas a 59 reales fanefa.
Salvado de segunda a 29 reales fanega. 
Patatas a 7 reales,
Aeelte a 67 realet arroba.
Vino blansoa 3S reales cántara, id< tinto 
a 30, vinagra a 23,' aguardiente aula» de a 60 
y sin aniimr a4QÍ 
Petróleo a 113 reales osj a.
Bueyes de ¡abor de l.lQd a 1.899 reales uno * 
nevillos de fres años a 930 y 1 690, añojos J  
aflojas a 430 y 540, vaCás eótrales a 700 y 
1.400, cerdos al destete a 70, il. de seis m es es 
a 129y 143, id, deUH añó á 249 y 349, id, de 
año y medio a 59 arroba al vivo, ovejas a 60, 
id, emparejadas a 80, carnaros a 81 y cor de- 
pos á 50, ‘
Piélas de cábt'ito a 173 reales docena y de 
corderos a 112.
. ¥épc»7fta 0!át)rAGo«
Vapor «Claudio López», de Barcelona.
> «Velarda», de Idem.
» «Oádiz», de Cádiz; > V
Vapor «Clim̂ dio López», para Cádiz,
» P»*« .ldep.
«Cádiz»,para'Aimeria.,
» «Velarde», páte Algeciras. !
' Rerrocnrrileq Suburbanos
 ̂ Salidas de Mátaga para Coit!.
í Tren correo a lás 9,15(«.
I Tren «ftercancías epá viajaros a las 2,05 t.
I Tren id. id. a las 6,80 n. 
f Salidas d^ Coin para Málaga
I Tren correo a las 7 m.
I Tren mercancías eon viajeros a las 11,45.
I Tren id. id. a las 4,141.
I Salidas de Málaga para/Fuengirola
I Tren meroaucias con. viajeros a ias 9 m. ,
I Tren correo a la 1,501. 
n Tren mercancía con viajeros a las 6,56 u.
I Salidas de Fmngirola para Málaga
I Tren mercancías con viajeros a las 7̂ 20 m.
 ̂ Trenid. id.á>tes <11|45 m.
I Tren correo a las4̂ 21 tii ' .
¿ Salidas de Málaga para Vélez
I Tren mercancías con viajeros a las 8,15 nik
I Tren correo a la M¡. 
í;, Tren dkoreoional», las 
I Salidas de Vélez para Málaga 
’é Tren mercancías con, viajeros a las 6 m.
Tren ñisoreciohal a las 12,10 m.
I Tren correo a 1»b̂;6,20 t. , ,
I E L B t C I 8R DE H ta E N S I
difarentu ecneeptes ingresaren ayer «a
mita Tiwqreria te  Hucianda 46 5|16*69 pele-
caballero a !« lefensa las damas, ha- , •« ®8te cm« «1 estreno 1*1 epwedio Sexto 
eióndes» cargo del Mejías y condn«ióa-A y último de la sm rival poMonla «Bl lirip 
tele u k  Aáua»*, doaú* presentó el r«- \  púrpara o k s  misterios del heróu^. ’ 
vóiver qn» empuñaba ei teteníde. /  K® éifioil que volvamos a ver otra 
___ cinta de tem é qne aventwje o ignal» a
„  „  , . , í¿esta en emoción, mor»! y artística.
Ua guardia municipal detuvo J  público quo acudió ayer a sn
”  d estrono salía encántate de tan mugnífieo
$ episodio, y i» mqyérí» se íániisntábu de 
i| né peder éntrar, pér la macha Rglémé- 
I ración d.e público que había para admí-
Ayer aoastituyé en esta Tesorería de Ha,̂  
ofenda un depósito de 5 peisetas, don Vicenta 
Pefiaiva Herrera, per el 10 por ICO de la sn- 
bastii de aproveebamiento de esparto del mon-. 
te denominado «Sierra Bermeja», de tos pro­
pios del pueble de Bstepon».
El sabieefetario del ministerio de Hacien­
da comnnlea al señor Delegado habev sido 
trasladado el oñotal cuarto del euerpo de oon- 
tabllidad, don Rafael Martín Raíz, con igual 
eargo, a la Intervención de Guadalajsra.
I  Gompkiarán «I programe te  hey,otras 
§  cintas, entre «Has ía cReviste Pathé» con 
I  interesente sumario.
1  Salón Novedaáea
Gen motiva te  tespedirsq anscha la 
genial artista Bstrella Soler, asistió nn 
unmarezo público quellanó al teatro en 
las seocionoft celebradas.
Gen mucho gasto y arte cantó les mt* 
jeres conpiés da aĵ  ) extenso repertorio, 
presentando nn Idite® vestasrk, y eson- 
chusde machos npknsos al final te  ®ñ 
trabaja, teniendo que predantars* varias 
veces, an escena, '
.X41 simpática artista que marcha hay a 
Murcie, donde tíona céntrate firmado en 
cendveiones vfnt«|.dste< nos encarga te ­
mos las gracias al^jpúblico mfJ&gueño, 
per les atenciones iiy bnona acogida que 
ha tenido durante los dina da sn aetna- 
ció». .
Bit* noche reaparecerá la notabilisi*
El arzendatacio de contribuciones participa 
al señor fesororo de Hacienda habar nem- 
brado agente ej toativo auxiliar para la eo- 
branza de las cédulas personales en los pue­
blos de esta provincia, don Antonio MiUáu 
Lombardo.
Por. el xainisierio de la Gnerta han sido 
ooncedidos los siguientes retiros:
Doa Francisco Rivera Beimúdez, suboficial 
de infantería, 203*60 pesetas.
IIJosó Valle Ballester, trompeta de la . guar­
dia civil, 38‘lí.3 pesetas f '
Don Alejandro Garda Miranda, sargento 
de carabinerosi 130 pesetas.
Andrés Blanco Martínez, guardia civil, 
38*02 pesetas. ■ '
íJm Direocién general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha oonceaido las siguientes pensio­
nes;-'.. ' I : '
Doña María Mosquera Rodríguez, viuda 
del comandante den Manuel Reyes Perrer, 
1.135 pesetas.
nena tdaria Fernández Arroyo, viuda del 
pxitnóv teniente don Manuel Vela Bedriguez, 
470 pesetas. ;
Don Antonio Lóper Doblas y defia Juana 
Ortega Valverde, padres del soldado Fran­
cisco, 182*50 pesetas.
Áye? fuéron satisfeehas por diferentes con- 
- Hacienda 1.888*18eáptoB en la Tesorería de 
pesetas.
fiyntiikiti li Hñiii
Rtfoatñdneión d a l
MrbiUp&o .«araaa 
Di* 19 te Septiembre á« I918
Pesetas.
» tel Falo .
^ de Ohnrriana
teTeatinos . 
B ubnr baaM. • . . • 
Poniente. * > 1  • •
Ohnxriana '• • ' ,  > . 
Oártama i > , , , .
Bnátei • « • . .
.Meralef. o, > «
Lqvfuite. . . . . .
43apaehlnos. . . . .
&■>
Perrfoarrtl 
ZamarrlUa . . . .
palo . . . . .
Aduana . . . .


























Estado dsaostrative de lasreies laetrlftoa- 
dai eU el tUa lS de iBeptíémbre en pese en 
oate) y derecho por todos eonceptosi
27 vacunas y 5 terneras, pese 8 488*26 U-' 
lágramosipesteu 848*82.
68 lanar y cabrio, peso 895'50 kilógrames, 
peeatas 85̂ 82.
25 cardos, pese 2.482‘00 kilógramos, pesep 
tas 248*20.
Carnes fresoas, 86*00 kilógrames, 8*69 
pesetas.
82 piales a 0*60 nna, 16*30 pesetas.
Total de peso, 6.̂ 846*75 kilógramos. :̂
Tetal te  adendo, 646*94 perataSi
OemeaterioB
Eeeandaelin obtenida en el día 19 de Bep- 
tíembre por loa conceptos signienteei
Por inhoBMcienes, 85*00 pesetas.
Por permanencias, 87*66 pesetas.
Por exknmaeUmes, 00*00, pesetas.
Por registro te panteonesiy nichos.
Total. 182*6)1 pesetas.
BOLETIN OFICIAL
El de zyer pnbllea lo siguiente: 
Reglamento ide contadores de fondos pro­
vinciales y municipales y Jefes de la sección 
de examen de cuentas y presupuestos munici­
pales «e los Gobiernes de provineía.
—Frovi delicia de primer grado de apremio 
dictada por esta Tésorexia de Hacienda, con­
tra las sociedades que se indican.
—Anuneío de la Administración especial 
de rentas arrendadas, declarando responsable 
del reintegre de li864*&9 pesetas al alcalde 
del Aymitamieuto de Montej aque 
-r-Ediotos de Varias alcaldías y requisitOTí 
rías de diversos juzgados.
—Relación formada por el Servicio Agro- 
BÓmieo Catastral de esta provinoia, de 
evaluatorios del. térmiue municipal de Mo­
llina.
—Relación de los jurados que han de actuar 
en la secolón seguncla de esta Audiencia, du­
rante el próximo onatrimestre 
—Anuncio de la Com»ndanoia de Estepona 
sobra arriendo de una casa cuartel para la 
fuerza de inianteri» residente en Gauoin;.
—Nota de las obras hechas por administra­
ción la semana del 27 Agosto
al 4 de Septiembre de 1916.
R if l i i I S T B O  C I V I L  .
Jw^aáü te la AiameM 
Nacimientos —Antonio Cerón Alareén, Mi­
guel Sánchez García y José Benitoz Muñoz.
DafUacienes. Concepción Madina Gonzá­
lez, Antonio Gallardo Martin, José Fernández 
Galacho y Rafael López Reinelve.
/nqgaéo te 6» Merced 
Nacimientos.—Ana Fuentes Deminguez |r 
Encarnación Natoli Martínez.
Defunciones.—Angustias Polo ‘Rodríguez.





—¿Conoees a ese eabftllero?
—Bi.
—Me ha dicho el eamaxero qUe nnaoa tiene 
apetito.
—¡Qaé no tiette’ apetitai A mi me consta 
qne se ha eomido ya tes patrimonios.
Una madre qnljare «asar k su hija con nn 
hombre muy feo. Pero la niña prefiere a un 
joven muy guapo que le hace,1a certe.
—Hija mia-rdice la madre’,—la belleza es 
nna eosa efímera. V '
A lo que «ontosta la muthacha:
—Bueno mamá; pero la fealdad no lo es.
-^Conozco a nn avaro que da quinee y raya 
B Harpagón.
—Pues yo eonozcé a otro que ni siquiera ei 
capaz de dar'eso.
LECCIONES DE FBtNCES
Prefesor franeéi.-rOficic! te  Asutemia 
Galle Tenijte núm; fi^.-^Pizo eogunde.
E S P E G T á C U L O S
' íí
i
TEATRO VITAL AZA—Gran compañía oó- 
mico-teamáticaí'^'
Función para hoy:
A las 8 y l{2c «Los dos pilletes»;
Fundón entera.
Freoioi: Butaca, l'26.pesetas. General,0*86*
CINE PASCUALINl,—El mejor de Mála­
ga.—Alameda te GarloaHaesOnato al Banee 
oelspafia.j.
Hoy, seoéiÓB continna de 5 de la tarde a 
12 te la noche.
Los Miórooles y Jueves, «Pathé Periódico».
Todes las noehes grandes estrenos.^Loe 
Domingos y días festivos, fnaeión desde IM 
I de la tarde a 18 de la noche. '
Butaca, 0*80 cénttmos.—General, 0*16.— 
Media general, 0*10,
BALON NOVEDÁDES.-Grqades8eeeloi»)a 
de eine- y varietés, tomando parto afkmsdoi 
artista».
Plateas, '6 ptas;Bata»a, l'Ofi^jlteterali 0'8(L
/PlTIT;pALAXi3.^SitéáÍ95'M








Heáqni algunos precios medios de cereales 
y otras especies;
Logroño
Trigo a 60 reales fanega, seataao a é«i 3®* 
hiteéSSS^áveaaaSé.
"1
.2̂
